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„sabWourma totalitarulma sistemam 
ori saxis adamiani da, Sesabamisad, xelovani 
warmoSva: 
1. individi, romelsac uCndeba survi-
li, gariskos, daZlios SiSi, iwvnios ideo-
logiuri, moraluri Tu fizikuri wnexi, 
gauZlos mas, gaiazros da xelovnebaSi 
gamoxatos am tkivilisgan dagrovili, 
unikaluri emociuri gamocdileba. aseTi 
pirovneba martoobisken miiswrafvis da 
xdeba Tavisufali; 
2. individi, romelsac wnexis qveS cxo-
vrebisgan gamoumuSavda warmoudgeneli 
Semguebloba da virTxis sicocxlisunaria-
noba. aseTi xelovani, ukeTes SemTxvevaSi, 
qmnis e.w. „masobriv“, gasarTob kulturas 
da did popularobasac aRwevs. is, piriqiT, 
koleqtivs eZebs da masTan erTobaSi povebs 
simSvides, Tumca cdilobs am masaze gaba-
tondes. 
dabolos, tkivilis Sedegad gaCenili 
Semguebeli pirovneba-mutanti – `Zexvis“ 
narkomania, garemoebebisa da koleqtiuri 
Sexedulebebis tyve.“ 
siurrealisti genadi
5ავტორი საკუთარი თავისა და 
წიგნის შესახებ
me gaxlavarT siurrealisti geno. sad 
vimyofebi amJamad? sayovelTaod cnobi-
li, boboqari movlenebis Semdeg, rodesac 
Tqven, Tanamemamuleno Cemno, jer momiZu-
leT, xolo Semdeg sruli ignorirebisa da 
izolaciis alyaSi momaqcieT, iZulebuli 
gavxdi, Cems xvedrs Sevrigebodi da gan-
degilobis gza amerCia. miznisken mindor-
velebiT miviwevdi, Semdeg Tvaluwvdeneli 
tramali Semomxvda da bolos, didi diRmis 
sal kldeebs mivadeqi. maT Soris yvelaze 
miuvali amovarCie, sakmaod komfortuli 
gamoqvabuli amovkveTe da iq davsaxldi. 
vcxovrobT ase, yvelasgan mitovebulni, 
martoobasa da zomier siduxWireSi – me, 
siurrealisti geno da ZaRli Cemi demo, 
magram bed-iRbals ar vuCiviT. gaTboba 
kargi gvaqvs da SeSis Zebna ar gviwevs – 
6kedelze „Ariston“-is Rumeli gizgizebs. 
Cveni sakvebi moxarSuli sosisia da wiwi-
buras qaSi. sosisi imdeni gvaqvs naWami, Tu 
am xorcsakep manqanaSi gatarebul da Txel 
garsSi gaxveul sursaT-sanovagis saxeo-
bas sigrZeze davawyobT, Semdeg mas, dama-
tebiT, Cven mier ganadgurebul sardelsac 
mivumatebT, miviRebT kolosaluri sigrZis 
sartyels, romelic, Cveni gamoTvliT, ukve 
merve wres urtyams dedamiwas. Wamis Semdeg 
viZinebT da SeRviZebisTanave fiqrs viwyebT. 
es „gaRviZeba-sakvebis miReba-yava-fiqri-
daZineba-gaRviZebis“ cikli dRedaRam ar 
wydeba – vazrovnebT da vdardobT Tqvenze 
me da demiko.
mogexsenebaT, raxania Zlier gvaRelvebs 
Tqveni, aSkarad SeSlilTa savanis msgavsi 
adgilsamyofeli – Cveni saerTo mamuli da 
masSi gabatonebuli metad ucnauri zne-
Cveulebani. amitom vcadeT, gonebrivi da 
sulieri Zalebis moxmobiT, Tqveni amgvari 
yofis fesvebamde CavsuliyaviT da Sedegad, 
garkveuli nusxa CamovyareT. maS ase: 
7iverielTa eqvsi damangreveli vneba
1.  „marTloba“ da yovlismcodneoba – uvicoba;
2.  politikaSi sayovelTao CarTuloba, poli-
tikanoba da sabWoeTis nostalgia;
3.  klanuroba da elitarizmi – nepotizmi; 
4.  narkomania da alkoholizmi – infantilizmi;
5.  Zaladobisadmi midrekileba da kriminali-
sadmi mowiweba – mSiSroba;
6.  mamakaci da qali – farisevloba;
bevrjer gadavxedeT kedelze amofxaW-
nil am CamonaTvals. sabolood Camoyalibe-
bamde vyoymanobdiT, radgan vTvlidiT, rom 
aris kidev bevri sxva didi zianis momtani 
vneba, romlebic qarTvelebs gvaxasiaTebs. 
me da demikom mravali Rame cxare debate-
bSi gavatareT. didxniani bWobis Semdeg ki 
davaskveniT, rom qarTvelebis damangre-
veli yvela vneba, ama Tu im gziT, zemoT 
CamoTvlili eqvsidan warmoiSoba. 
magaliTad, Surianoba da boRma aviRoT. 
`marTloba“ ukve, TavisTavad, gulisxm-
obs upiratesobis SegrZnebas, rac, cxadia, 
gibiZgebs Sedarebis obieqts yovelgvari 
8argumentebis gareSe, gacxarebiT umtkico, 
rom is Senze „cudia“. es ki, Tavis mxriv, gaa-
mayebul pirovnebaSi aucileblad agresiasa 
da boRmas badebs. 
asevea sxva, CvenSi metad gavrcelebu-
li – sizarmace, mconareba da sufruli 
gancxromisadmi ltolva. erTi SexedviT, 
es TiTqos vnebaTa calke jgufia... magram, 
Tu davakvirdebiT, yovelive CamoTvlili 
`marTlobis upiratesobidan gamomdinare-
obs: maSin, rodesac yvelaferi ici, raRad 
gWirdeba swavla, Sroma da garja? qarTuli 
sufra xom isedac akademiaa!
mokled, mizez-Sedegobrivi kavSirebi 
CvenTvis cxadi gaxda da amitom me da demiu-
si mxolod am eqvsi ZiriTadi da damangreve-
li vnebiT SemovifargleT. 
saboloo SeTanxmebas mivaRwieT da gegmis 
Semdgom nawilze gadavediT – vcadeT, Cve-
no usayvarleso Tanamemamuleno, rogorme 
dafiqrebisa da kritikuli azrovnebis im 
uRran tyeSi Tqveni Setyueba, romelic ase 
gaSinebT. aseTi iyo Cveni veragi, magram, 
imavdroulad, keTilSobiluri Canafiqri. 
amisTvis xsenebuli mankierebani litera-
turul teqstebSi SevfuTeT da am saxiT, 
9rogorc Cvils sawovaras, ise gawvdiT. ram-
denad gamogvivida Tqveni „motyueba“, roca 
wamoizrdebiT da artaxebs SemoiglejT, 
Semdeg SeafaseT.
didi diRmis gamoqvabulidan, Tqvendami 
pativiscemiT, siurrealisti genadi da 
ZaRli misi demo 
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„მართლობა“ და 
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მართალი ციალა 
(თანამედროვე პატერიკი)
„rodesac mkiTxaven, ratom ar aris 
Cems gulSi arc erTi religia, me 
vupasuxeb, rom davkarge igi, TviT 
religiis mizeziTve“.
fridrix Sileri
werili
Zmao jordano, Cemo axalgazrdobis ganu-
yrelo megobaro!
mogmarTav me – Seni Tayvanismcemeli da 
didi xnis megobari, sxvebisTvis ki – ara-
friT gamorCeuli, rigiTi moqalaqe genadi, 
romelsac arev-darevia ramsebi da veRar 
gaurCevia keTili da boroti. jordi, dax-
marebisTvis adrec xSirad momimarTavs. 
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amjeradac gwer, radgan mizezi Cemi aWrisa 
bolomde ver gamirkvevia, arc gamosavali 
Cans. egeb Sen mirCio rame... umorCilesad 
gTxov, werilSi moTxrobili ambavi dak-
virvebiT waikiTxo, mWmunvare suls rom 
Seni sibrZnis maamebeli salbuni davado da 
aRniSnuli ori cnebis garCevis unari davi-
bruno. diagnozis ufro zustad dasmisa da 
Semdgomi mkurnalobisTvis Cemi cnobie-
rebis domxalis Camoyalibebis istoriaze 
mogiTxrob. 
siyvaruliT, siurrealisti
 genadi (geno) `orpireli“
P.S. 
gecodineba, rom „batonoTi“ momarTva 
karga xania yvelas avukrZale. es bolo 
droa, Cemo jordano, vcdilob kidev ufro 
davimdablo Tavi. am mizniT yvelas vTxo-
ve, SabaT-kviras „genka“ damiZaxon – es ise, 
mainc rom icode...
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წმინდა გზის დასაწყისი
jordano, mogexseneba, pateriki aris Zveli 
xelnaweri krebuli, romelSic Tavmoyrilia 
wminda mamaTa da dedaTa cxovrebis amsax-
veli Txzulebebi. dRes XXI saukunea – dro 
Seicvala, magram qristianobis arsi xom 
igive darCa. hoda, mec vifiqre, modi, dRe-
vandel saeklesio moRvaweebze davwer da 
saukuneebis siRrmidan momaval tradicias 
gavacocxleb-meTqi. Sors, sadme, udabnoSi 
wasvla ar damWirvebia – mivixed-movixede 
da qvemoT moyvanili axali yaidis paterikic 
davwere.
maS ase, rogorc Cveni eklesiis winamZR-
vari mama karpenterosis (Rvineria) gadmo-
cema gvaswavlis, cialam cxovreba mudam 
piruTvnel miukerZoeblobasa da obieqtu-
robaSi, yvelaferSi da yvelasTan marTlo-
baSi gaatara. Tanac, is iyo ubiwo, umanko da 
kdemamosili – ase mama karpenterosi ambobs, 
magram me... kargi, amaze Semdeg. aqve gatyobi-
neb, rom eklesiaSi wlebia saRamos locva Tu 
wirva ar gamicdenia, rac mkacr morCilebasa 
da sakuTari Tavis uaryofaSic mexmareba. 
Sedegad, Cemi da moZRvris azrebi erTmaneT-
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Si sruliad ameria da amitom Txrobas ori-
ves (Cemi da mama karpenterosis) Serwymuli 
narativis mixedviT gavagrZeleb.
mokled, Cemo batono, cialas deda mar-
Tali qali yofila, ai, mama ki – loTi, rac 
imaze metyvelebs, rom is dediT marTa-
li moevlina samyaros. aqve gagimxel erT 
friad yuradsaReb garemoebas – SuaRamisas 
moTreuli mTvrali qmari gagania mZime mar-
xvaSi, qalis nebis gareSe, misdgomia mas. ase, 
codvaSi, Caisaxa ciala. dabadebisas bavSvs 
didi kivili autexia, sul dauqcevia iqau-
roba! raRa Tqma unda, eWvSeutanlad marTa-
lic iyo, radgan adamianebma dedis Tbil da 
komfortul mucels moaSores. dedis ZuZu-
Ti ikvebeboda da kacobriobaze ganawyene-
buli wamoizarda. mezobel TanatolebSi 
gavida. Turme sul idga, patarebs uyurebda 
da dumda – am dros is, garegnulad mainc, 
aSkarad miukerZoebeli Canda. 
skolaSi Seiyvanes. ariTmetikis gakve-
Tilze cialam Seityo, rom 2+2=4. es aqsioma 
Seiqna misi marTlobis sayrdeni dedaboZi. 
gogona yvelgan saxalxod imeorebda: `2+2=4 
da morCa! ara – 5-s, an 3-s an Tundac 8-sa Tu 
36-s – ara, mxolod 4-s!“. am WeSmaritebis 
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gamoTqmis dros, raTa mis simarTleSi eWvi 
aravis Seetana, ciala xels maRla swevda, 
mtevans Slida da or-or TiTs erTmaneTs 
atyupebda. cxadia, zadeni-orpiris epar-
qiaSi mas veravin ekamaTeboda – amjerad is 
miukerZoebelic iyo, obieqturic da marTa-
lic. ufros klasebSi ukve mrevlis sapatio 
wevri gaxda. gogonas sulier wvrTnasa da 
daxvewas, codvili bunebis gamowvasa da misi 
RvTaebriviT Canacvlebas mama karpentero-
si, xandaxan ki eparqiis meufe – mTavarepis-
koposi sabatero (gurgulia) xelmZRvane-
lobdnen. maTive kurTxeviT, ciala mrevlma 
saocrad Wkviani da niWieri gogos wodebiT 
Seracxa. arc sulieri amaRlebis meins-
trimuli mimarTuleba daiviwyes – gogo 
ubiwoebasa da umankoebas medgrad icavda 
da qaliSvilobis instituciis sadarajo-
ze udrekad idga. kdemamosileba, rogorc 
srulyofilebis yvelaze maRali safexuri, 
jer win iyo... 
wminda antoni didis, erTmorwmune da 
amitom ufro wminda serafim sarovelisa 
da imave mizeziT sruliad ganwmendili deda 
qsenia peterburgelis Txzulebebis aTvi-
sebasTan erTad, cialas marTlobam axali 
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ZaliT ifeTqa! mamaTa da dedaTa swavlebiT 
SeiaraRebuli axalgazrda qali raionuli 
masStabis eretikosebs fexdafex dasdevda, 
maT debatebSi iwvevda da bdRvirsac aden-
da. erTxel TviT dedaqalaqidan Camosul, 
`orpirel belzebelad“ wodebul daviT 
(`cecxluarmyofeli“) darbaiselsac gadae-
yara. cbieri ar gauCerda da gaqcevisas Tur-
me jinianad gahyviroda: `zeciuri cecxli 
mainc ar gadmodis, `zipos“ Svili viyoo!“. 
marTali qaliSvili daedevna da misi uxeiro 
argumentebi sirbilSive ukuagdo. mrevl-
Si aRfrTovanebiT hyvebodnen, rom cialam 
`orpireli eSmas“ dasavluri mwvaleblo-
bidan qva qvaze ar datova. aseTi gaxldaT 
cialas ukompromiso brZola, zogadad, 
franko-masonebTan, kerZod ki, amerikuli 
yaidis cvedanebTan da evropuli Camosxmis 
liberastebTan.
qaliSvilma pirSi kenWebi Caiwyo da, Tu 
cxare debatebSi monawileobas ar CavTvliT, 
wlebi srul mdumarebaSi gaatara. amasobaSi 
marTlobis gzaze Semdgari ciala daSvra da 
gamoibrZmeda. kaba sigrZes TandaTan ima-
tebda (TavisiTo, mrevlSi CurCulebdnen). 
Savi kabis qveda bolo asfalts dafleTili 
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nakecebiT asufTavebda, rac gogonas ara 
mxolod salosobaze mianiSnebda, aramed, 
damatebiT, RvTaebriv Sarms sZenda. is iyo, 
kabis bolom asfaltze miwebeba daiwyo, rac 
cialas umoZrao mdgomareobaSi moiyvan-
da da, savaraudod, xelTuqmnel monumen-
tad aqcevda, rom qaliSvilma feri icvala. 
mizezi ki qalaqad institutSi gamocdebis 
Casabareblad gamgzavreba iyo. ai, Cemo 
jordano, am droidan daiwyo CemSi Sinaga-
ni ganxeTqileba da SfoTi, rasac mrevlSi 
`beWebze eSmakis moxtoma“, igive `dabrko-
leba“ ewoda.
დედაქალაქი
`plexanovze“, italiur ezoSi, bina iqirava 
da gamocdebisTvis mzadebas Seudga. arqi-
mandrit rafael karelinis „Путь христианина“ 
imdenjer gadaaTvaliera (rusulad kiTxva 
jer Zalian uWirda), rom wigns `uZlureba“ 
Seeyara da daiSala... `Rirsi pafnutisa da 
misi asulis, evfrosines saxelobis uni-
versitetis“ (pesu) reqtorTan miiWra da 
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mTavarepiskopos sabaterosa da mama karpen-
terosis sarekomendacio werilic gadasca. 
meufis locviTa da kurTxeviT gamocdebi 
warmatebiT Caabara. am droidan is sayovel-
Tao saganmanaTleblo Rvawls mieca. dau-
Ralavad, dRedaRam, Sin da gareT ciala or 
WeSmaritebas qadagebda: 
1.  qarTvelebi ujredis doneze (membrana, 
citoplazma, mitoqondriebi, goljis 
kompleqsi, lizosomebi, ribosomebi, 
birTvi da sxva), genetikurad (dnm-rnm), 
Tqven warmoidgineT, bioqimiuradac 
(cilebi, lipidebi, nukleinis mJava, 
naxSirwylebi da sxva) wminda sisxlis 
marTlmadideblebi arian. es, Tavis mxriv, 
gvaZlevs siTamames davaskvnaT, rom ive-
rielebi marTal erTa Sorisac ki yvela-
ze jiSiani marTlebi varT!
2.  Cveni rwmena erTaderTi swori swavle-
baa da vinc mas ar miiRebs, an jojoxeTis 
kuprSi amoixrukeba, an geenis uZRebi mat-
lis lukma gaxdeba“! – am erTi amosun-
TqviT warmoTqmul tiradas ratomRac 
Zveli italiuri partizanuli simReriT 
asrulebda: `avanti popolo, ala risko-
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sa, bandera rosa, bandera rosa...“. ra iyo 
aseTi daboloebis mizezi – kinofilm 
„Rimilis biWebis“ bavSvobidan gadmoyo-
lili romantika Tu „ninos“ mitingebis 
partizanuli suliskveTeba uaxloesi 
warsulidan, CemTvis, jordi, dRemde 
ucnobia. albaT, orive erTad – sabWoTa 
nostalgia da ruseTis erTmorwmuneo-
ba... ho, axla gamaxsenda, `ninosi“ sxva iyo 
– „bela, Cao“, mgoni, esec partizanulia. 
mokled, aseTi iyo cialas mier inter-
pretirebuli qristianoba, misi SekumSuli 
arsi... da kidev bevri metania, nair-nairi 
daujdomlis kiTxva, epitimiebis morCilad 
atana da sakuTari `mes“ sruli uaryofa... da 
isev metaniebi, metaniebi... 
garyvnilebasac didi mondomebiT ebr-
Zoda. Tumca gauWirda – quCis biWebma dabma 
dauwyes. erTma, `krakadiliT“ dakaifebul-
ma `kai biWma“, moaxerxa, daaTro da gaJima 
kidec... damnaSavem `pirveli Ramis“ qada-
geba erTaderT WeSmarit gzaze sawolSive 
moismina... da uceb motyda. ciala kinaRam 
daicentra! qalaqel moZRvrebs ar endo, 
saswrafod mama karpenterosTan Caqanda 
da aRsarebaSi apkis mTlianobis darRvevis 
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Sesaxeb moZRvars uambo. sasjeli mZime iyo: 
yoveldRe `iesos locvasTan“ erTad 100 
didi da 50 mcire metania, saxarebis TiTo 
Tavi da RvTismSoblis daujdomeli; dila-
saRamos – mama karpenterosis mier Sedge-
nili specialuri `locva qaliSvilobis 
aRdgenisTvis“ da fsalmunebi 50-e da 90-e 
– es yvelaferi mkacri marxvis fonze... 40 
dRe iRvawa, moinania da eziara kidec... apkis 
gakervaze, ori mizeziT, arc ufiqria:
1.  mama karpenterosis locva saswaulebs 
axdenda;
2.  cialam erTxel da samudamod gadawyvita, 
mamrebisken arasdros gaexeda.
qalaqSi dabrunda. institutSi ukve erT 
TveSi „dedaoTi“ moixseniebdnen da ridiT 
uyurebdnen. wlis bolosTvis studentur 
cxovrebas alRo auRo. cialam SeamCnia, 
rom mis yovlismcodneobasa da marTlo-
bas konkurentebi gamouCndnen. erovnuli 
liberaluri inteleqtualizmi, raRa Tqma 
unda, memarcxene gadaxriT, Zalas ikrebda. 
qaliSvili dafiqrda – pozicia sakmaod 
momgebiani iyo – Sen progresulic xdebo-
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di da, imavdroulad, mudam marTlobasac 
inarCunebdi. axali mrwamsi, pirvel yovli-
sa, Tavxedobasa da utifrobas moiTxovda, 
rac orpirSi sulieri wvrTnisas SesaniSna-
vad hqonda aTvisebuli. bevri ar uyoymania 
– ciala mowinaveebis, rogorc maT eZaxdnen 
– `pradvinutebis“ cqriala banakSi gada-
bargda. 
erTi gadaulaxavi winaaRmdegoba mainc 
iyo – arCevani progresul aSS-sa da erT-
morwmune ruseTs Soris. gogonam bevri 
ifiqra da gamosavalic monaxa: `marTalia, 
amerikis SeerTebuli Statebis Smotkebi, 
manqanebi da mobilurebi mevasebao, magram 
teqnikuri progresi mxolod garegnuli 
mxarea da suliereba amerikaSi araao; maga-
Ti arc sakvebi Caideba pirSi – genmodifi-
cirebulia da qimikatebiT aris daZeZgi-
lio; garyvnilebaze aRarafers vambobo“. 
aq memarcxeneobac wamoeSvela da dilema 
amerikis, rogorc imperializmis sayrde-
nisa da msoflio diqtatoris ukiduresi 
SeZulebiT gadawyda. ciala arasamTavrobo 
seqtors mieZala da organizaciis – „qar-
Tuli ojaxis siwmindis damcvelTa ligis“ 
(`qosdali“) damfuZnebelic gaxda. granti 
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miiRo, parizi da romi moinaxula. 
statusisa da miukerZoeblobis Sesa-
narCuneblad, `ciko“ evropul kulturasa 
da faseulobebs Riad aRiarebda. evropaze 
msjelobas Cveulebisamebr Semdegi SemCne-
viT asrulebda: „dostoevski, Caikovski da 
prokofievi mainc sul sxva siRrmeebiao“. 
jordi, SeamCnevdi, rom ukve `cikod“ qceu-
li gogo svetur daxvewilobas miawva, gulSi 
ki ruseTis siyvaruls rudunebiT imarxa-
vda. 
`ciko“ bohemur yoveldRiurobaSi Cai-
Zira. daiwyo elitaSi gaCiTvis procesi. 
kdemamosilebis wodebis miniWebis TariRi 
droebiT gadaido – qaliSvilma guli gaxs-
na da, rogorc orpirSi ityvian, `fexebic 
gadaSala“. is nair-nair mxatvrebTan, mwer-
lebTan Tu musikosebTan, gansakuTrebiT 
ki eleqtronuli musikis SemqmnelebTan 
Tu „dijeebTan, ganurCevlad maTi asakisa 
(amboben, sqesisaco) Jimaobas mohyva. amaso-
baSi is xan „ciko“ iyo, xanac – „cqriala“... 
„ciluka“, „cialika“, „cikliko“... bolos, 
rodesac gafarCakebisken wavida, „opa, cia-
la“ da „celka cialkac“ ki Seiqna... 
seqsSi ukiduresi liberalizmis aTvi-
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sebis Semdeg ciala meore ukiduresobaSi 
gadavardnila da lgBt sazogadoebasTan 
brZoliTac gauTqvams saxeli. rogorc 
Tavad uwodebda – „pidarastebs“ gaafTre-
biT ekveTa! diadi mizanic cxadi iyo – moma-
vali Taobis am dasavluri garyvnilebis 
senisgan gadarCena... da, raRa Tqma unda, 
Cveni, mowifulebis xsnac.
ციალას ბრძოლა „პიდარასტებთან“
17 maisis aRlumi mzaddeboda...
WeSmarit patriotTa mTeli Zalebi mobili-
zebuli iyo erTi diadi miznisTvis – uka-
nalis ubiwoebis dacva! saidumlo bazaze 
gacxovelebuli samxedro-savele swavle-
bebi mimdinareobda. poligonze, gancalke-
vebiT, metad gaZlierebuli programiT, 
gadamwyveti brZolebisTvis specialuri 
moieriSe jgufi – „trakfrTxilni-777“ 
wvrTnas gadioda...
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17 maisis apokalifsi moaxloebuliyo!..
fexze idga sruliad saqarTvelos marTl-
morwmune eklesiac! mamaoebis triadebi 
„taburetebiT“ „sambos“ ileTebs xvewdnen, 
foladis javSanJiletebs irgebdnen, zemo-
dan kamuflaJisTvis, raTa droze adre ar 
gamJRavnebuliyvnen, ZaZebSi imosebodnen da 
„dedis tr...s“ oratorias galobdnen. sti-
qarosnebi, studentebi da sxva norCi homo-
fobnic fxizlad iyvnen da iqve JriamuliT 
SetakebisTvis emzadebodnen...
amxanagebo, 17 maisis putCi iwyeboda!..
qveyanaSi didi fusfusi iyo atexili: 
policiis gaZlierebuli patrulireba, 
quCebis gadaketviT, raTa gaZvaltyavebul 
lgBt-elTa 10-kacian armias rogorme par-
lamentis winamdebare placdarmisken ar 
gaeRwia; samxedro-sahaero Zalebi sayazar-
mo mdgomareobaze gadahyavdaT, javSanteq-
nika daqoqili idga...
didi aJiotaJi iyo presasa da televizia-
Sic! „jabrailis“ ToqSouSi erTdroulad 
moZRvrebsa da qalaqis saxelovan „putane-
bs“ patiJebdnen. 
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mokled, 17 maisis warRvna kars iyo momd-
garii-i-i!
trakdaucveli mosaxleoba locvad idga 
– masebi sisxlismRvreli omisTvis sulie-
rad emzadebodnen. xazinis oqromWedlebi 
„meobisTvis trakdamaSvralTa“ sapatio 
ordenebis movarayebiT iyvnen dakavebulni. 
am dros, „liberastebi“ da sxva nagvebi 
metad avismomaswaveblad iyvnen gayursu-
li... iveriis cis kabadonze Savi Rrubeli 
Camowoliliyo. didi gansacdelis wina-
Se idga sruliad saqarTvelo... problema 
ki mxolod erTi umniSvnelo garemoebiT 
gamoixateboda – lgBt-eSnikebs mSvidad eZi-
naT, cisfer sizmrebs xedavdnen da garyvni-
lebis zeobisa da arSemdgari aRlumis 
Sesaxeb arafers uwyodnen. Tavdadebuli 
patriotebi ki mainc cqvitad iyvnen – fxi-
zlobda eri, ar eZina bers... 
ismis kiTxva: am gardamtex Jams, sad iyo 
da ras akeTebda marTali ciala? is mSro-
melTa masebs gadamwyveti brZolisTvis 
amzadebda da cecxlovani gamosvlebiT 
saomar Jins aRvivebda.
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მართალი ციალას მოწოდება 
თანამემამულეებს!
„amxanagebo, dano da Zmano, iverielno, Tqven 
mogmar TavT me – orpireli ciala! gaxarebT, 
rom 17 maiss telekompania „golgoTa tV“-s 
pirdapiri eTeriT eri da beri vixilavT did 
dapirispirebas saqarTveloSi:
ojaxis siwmindisTvis mebrZolebi VS 
lgBt Temi, liberastebi da sxva nagvebi!
Cveni diadi mizani naTelia da keTilSo-
biluri! Cven, radac unda dagvijdes, mova-
leni varT, davicvaT umravlesobis ufle-
bebi, raTa maT, yovelgvari dabrkolebis 
gareSe, ganaxorcielon TavianTi legiti-
muri ndoma da cemiT amoxadon suli sodo-
misa da gomoris mociqulebs! am gziT Cven 
ara mxolod ojaxs ganvamtkicebT, aramed 
mSoblebsac saTanado pativs mivagebT!.. da 
es ar gaxlavT am RonisZiebisgan miRebuli 
yvela sargebeli – Cven vaamebT winaparTa 
sulebs da mananiT vaqeifebT maT zeciur 
ierusalimSi! 
amas garda, grandiozuli msvlelobis 
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dasrulebis Semdeg, „qarTuli ojaxis siw-
mindis damcvelTa ligis“ (qosdali) orga-
nizebiT, „dinamos“ stadionze gaimarTeba 
sazeimo koncerti. gala warmodgenis pro-
grama moicavs:
dasawyisSi dasavleT tribunasTan, 
samTavrobo loJis gaswvriv, sapatio niS-
niT – „meobiTa da gagebiT trakwaRebulni“ 
dajildovdebian trakTdacveTas saswaule-
brivad gadarCenili moqalaqeebi. 
mamaTmavlobis pandemiis Tavidan asaci-
leblad, profilaqtikis mizniT, dajil-
doebis rituals mohyveba damnaSaveTa maso-
brivi dasja. warmodgena gaixsneba aRniSnu-
li aramzadebis mamebisa da dedebis saxalxo 
gaSoltviT. Tqven SesaZlebloba mogecemaT, 
datkbeT 666 SarvalCaweuli mamakacisa da 
kabaaweuli dedakacis fumfula, axlad 
gamomcxvari funTuSasaviT madisaRmZvre-
li, gonebis dakargvamde amgznebi, TeTri, 
qaTqaTa trakebiT, romlebic maTraxis 
gadaWerasTan erTad Tqven Tvalwin, idea-
lurad mrgval formasa da TvalSisacem 
simkvrives SeiZenen, xolo dasasruls, ata-
miviT gavardisfrdebian... (SeamCnevdiT, am 
saxifaTo senis Sefaruli formis ara mxo-
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lod mamakacebSi, aramed dedakacebSic ki 
gaJonvas...). 
iqve eyrebian maTi garyvnili Svilebi, 
mofriale Savi bairaRebiT, zed mewamuli 
feris warweriT: „xari xarTan daabi, an fers 
icvlis, an znesao“. Tqven ixilavT dasawva-
vad gamzadebul 7 gaZvaltyavebul mamaT-
mavals, sasowarkveTas micemul 17 meZavs, 
TiTo-TiTo biseqsualsa da transseqsuals, 
sam lesboselsa da sxva eretikosebs... agiz-
gizdeba cecxli da mTeli iveriis msoflio-
Si yvelaze marTali mosaxleobis Tvalwin 
daiwyeba garyvnili sxeulebis Sebrawva, 
maTgan tanjuli sulebis gamodevna da, 
ukve ganspetakebuli saxiT, zecad amaR-
leba! yovelive warimarTeba erToblivi 
locvis: „ana-bana-nica, rusebis balni-ca, 
hei, gedevan-Co, ba-lan-Cos“ – TanxlebiT 
(umorCilesad gTxovT, RvTis daxmarebiT 
daizepiroT mocemuli teqsti!). 
sazeimo saRamo daixureba warmodgeniT, 
romelic gaimarTeba superTanamedrove 
sacurao centrSi – „poseidonis samyaro“. 
Tqven ixilavT inglisis „usasTan“ erTad 
daZirvisa da iveriis gabrwyinebis warmtac 
scenebs. koncertis dasasruls, aboboqre-
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buli auzis zedapiridan Tavs amayad amoyo-
fs qarTuli sinqronuli curvis dedofali 
berta bagrationi-verzblJiJevska, rome-
lic moSiSvlebuli mkerdiT ganasaxiere-
bs or gadarCenil borcvs – erTmorwmune 
ruseTsa da gabrwyinebul iverias – amin da 
vaSa!“.
mquxare, xangrZlivi aplodismentebis 
dasrulebis Semdeg ciala mkacr gamome-
tyvelebas iRebda da mrisxane xmiT warmo-
Tqvamda: „RonisZiebaze daswreba yvelasTvis 
savaldebuloa! ar mobrZandebiT da Tqveni 
ajobebs...“
mgznebare sityvis dasrulebisas amje-
rad, albaT, ufro ciala, vidre „ciko“, 
gulze xels idebda da sayvarel „bandera 
rosas“ iwyebda. marTal meomarTa kohorte-
bi Ramis wyvdiadSi galobdnen da fexSewyo-
biT frontis xazisken miabijebdnen: „avanti 
popolo, ala riskosa, bandera rosa, bandera 
rosa...“
rogorc xedav, Cemo jordi, „pidaras-
tebTan omSi“ ciala ZiriTadad „metabu-
retkeebis“ ideologiuri mxardaWeriTa 
da dasavleTis garyvnilebis mxilebiT 
Semoifargleboda. SeiZleba iTqvas, is jan-
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saRi cxovrebis wess uwevda propagandas. 
qaliSvili uSualod ar monawileobda xel-
CarTul brZolebSi, radgan masSi intele-
qtual-liberali jer kidev cocxlobda da 
Zaladobrivi qmedebebis gzaze abrkolebda. 
isic unda iTqvas, rom bolomde mainc ver 
moiTmina da rusTavelis gamziridan gaSma-
gebul brbos gamoqceul erT-or mamaTma-
vals puSkinis skverTan mainc wamoewia da 
daawiwkna Tma.
კერპის „ამაღლება“?
Cemo jordano, aq SeiZleba daeWvde da gai-
fiqro: „rogor aTavsebda es qali erTdrou-
lad liberaluri faseulobebis dacvasa da 
lgBt TemTan brZolas?!“. mec igive kiTxva 
davusvi sakuTar Tavs... gulisTqmam myi-
sierad mipasuxa: „iseve, rogorc evropiT 
moxibvlasa da gulSi ruseTiT tkbobas – 
cxeli yinuliviT, raa...“. mainc ver movisvene 
da mama karpenteross mivmarTe. man momigo: 
„yovelive RvTis gangebiT xdeba da moeSvi 
Sen am CakirkitebiT yvelafris gamoZiebas!“ 
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mec kurTxevas davemorCile da davdumdi. 
ise, marTali giTxra, jordi, CemTvis ase 
davaskveni: am adamianSi, rogorc yvela Cven-
ganSi, erTdroulad ori „me“ Tanaarsebobda 
da garemoebebis mixedviT, qaliSvili xan 
ciala iyo, xanac „cikod“ iqceoda. 
aqve unda aRiniSnos, rom qalaqeli „libe-
rastebisgan“ cialas kritikis qarcecxli 
daatyda. Jurnal „TmaxuWuWa liberalis“ 
furclebze „cikoze“ kritikuli statiac 
daibeWda. mokled, Sinaurulad SeiZleba 
iTqvas – inteleqtualuri sazogadoebis 
TvalSi „ciko“ gabanZda...
cialam dedaqalaqSi moRvaweoba daasru-
la da mSobliur orpirs daubrunda. miixed-
moixeda da „qarTvel marTalTa aliansi“ 
(qma) daaarsa. „qma“-Si miReba daiwyo. raionis 
mowinave inteligencia da rkinigzis prole-
tariati, sofel grakalis glexoba da galo-
Tebuli axalgazrdoba isedac patriotuli 
suliskveTebiT iwvodnen, swavluli wina-
mZRolis gamoCenam ki axali muxti SesZina 
erovnuli faseulobebisTvis mebrZolT. 
„qma“-s rigebi dRiTi dRe izrdeboda. par-
tiis ofisi mama karpenterosma akurTxa da 
kedlebi sul zeTis jvrebiT dafara. „qma“ 
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arCevnebisTvis mzadebas Seudga. erTi ram 
iyo cudi – cialas mier raionis yvela 
kuTxe-kunWulSi gagzavnilma Sikrikebma 
verc erTi mamaTmavali ver aRmoaCines... eg 
araferio, ar SeimCnia cialam da brZolas 
mowyurebuli inteligencia saxalxo maseb-
Tan erTad kantikuntad mimobneuli „nace-
bisa“ da kidev ufro iSviaTi „liberastebis“ 
gasanadgureblad darazma.
cialam kidev erTi mniSvnelovani siaxle 
Seitana raionis mowyenil cxovrebaSi – 
dawesda orpireli eretikosis – daviT 
(„cecxluarmyofeli“) darbaiselis gmobis 
kvireuli, romelic gamoCenili bolSevi-
kisa da revolucioneris, adgilobrivi 
mniSvnelobis wmindanebTan gaTanabrebul 
bertoluCi („grakaleli“) sturuas sadRe-
saswaulo wirviT sruldeboda. meored 
mosvlis lodinSi gaTangul orpirelebs 
erTkviriani uqme dReebi didad eamaT. imar-
Teboda Rreoba – xalxi qeifobda da, Cveu-
lebisamebr, sufris dasasruls SezarxoSe-
buli stumrebi, Weris mfarveli angelozis 
sadRegrZelos magivrad, „cecxluarmyo-
felis“ dedis tr...s aginebdnen. sakvirao 
wirvis Semdeg ki mrevli komunisturi epo-
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qidan SemorCenil bertoluCi („grakaleli“) 
sturuas ZeglTan ikribeboda da cialas 
kurTxeviT, „internacionalis“ magivrad 
„bandera rosas“ galobda. dRes sul sxva 
moTxovnebiao, ambobdnen morwmuneebi.
religiurobasTan Serwymulma poli-
tikosobam ciala sul gadaria – is sico-
cxleSive daboRmil kerpad iqca. misi yvelas 
eSinoda da axloblebic ki masTan Sexvedras 
gaurbodnen. diax, jordi, raoden parado-
qsuladac unda JRerdes, swored „marT-
lobis“ SegrZneba warmoSobs Surs da, ai, 
rogor! upiratesobis SegrZneba, TavisTa-
vadac, gibiZgebs Sedarebis obieqtisTvis 
argumentebis gareSe imis mtkicebas, rom 
is „cudia“, rac, Tavis mxriv, gaamayebul 
pirovnebaSi agresiisa da boRmis mizezi 
xdeba. amas garda, arsebobs Surianobis 
ufro siRrmiseuli motivebic. uvicoba da 
sibnele, Cemo keTilo megobaro, advilad 
garwmuneben sakuTar warmosaxviT upirate-
sobaSi. am dros adamiani SeiZleba aqtiuric 
iyos, rogorc ciala, magram mas „gonebrivi 
sizarmace“ eufleba. aba, raRa saWiroa swa-
vla da Sroma, Tu yvelaferi yvelaze kargad 
ici? „mudam marTali“ Tavs uflebas aZlevs, 
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nebismiers yviriliT, agresiulad aswavlos, 
rac adamianebs metad aSinebs da, Sedegad, 
kerpi ukritiko velSi iketeba, mas yvela 
uxmod eTanxmeba. gaamayebuli pirovneba 
iwyebs brZolas yovelive progresulTan 
da misi warmodgenebisgan gansxvavebulTan, 
radgan es axali codna kerpis sxvebze upira-
tesobas akninebs. droTa ganmavlobaSi, „mar-
Tali“ xedavs, rom is garSemomyofTagan ara 
mxolod izolirebulia, aramed, sizarmacis 
gamo, aSkarad CamorCa kidec. es ki, Tavis 
mxriv, kerps aRizianebs, magram axali cod-
nis miRebis magivrad, is sakuTar „marTlo-
baSi“ qvavdeba da sxva adamianebisadmi SuriT 
kidev ufro ivseba. ase gadaiqca cialac 
erT daboRmil „marTal“ kerpad. kerpi ki, 
rogorc cnobilia, ar icvleba da „yovlis-
mcodneobas“ ver Tmobs, amitom pirovnulad 
ar ixveweba – is xom sakuTar „mes“ ar ebrZvis, 
aramed, piriqiT, ampartavnebis demons sxvi-
sadmi SuriTa da boRmiT kvebavs. aseTi iyo, 
jordi, cialas gakerpebis gza...
gavida wlebi. ciala mudmiv marTlobasa 
da mgznebare patriotizms Tanabrad maRa-
li intensivobiT inarCunebda. sruliad 
orpiris mosaxleoba mas mxolod „marTal 
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cialad“ moixseniebda. erTi SexedviT, qali 
sicocxleSive marmarilos qandakebad 
iqca... Tumca vin icis, mis gulSi ra xdebo-
da, ra fiqrebi da vnebebi boboqrobda? ra 
Tqma unda, aravin, araferi... magaliTisTvis, 
kargi kaci Tavis droze rom Sexvedroda, 
SesaZloa wynar bednierebaSi gaetarebina 
cxovreba – muyaiTi SromiTa da meuRlis 
trfobiT. axla SviliSvilebTan erTad 
buxars miujdeboda da bavSvuri eniT im 
RmerTkacze mouTxrobda, romelmac Tavi 
adamianis bunebis siyvaruliT avsebisT-
vis dado. uambobda im gulCvil rwmenaze, 
romelic ase iSviaTia da, Cveulebisamebr, 
moxucis saxes keTili RimiliTa da simSvi-
diT asxivosnebs. swored aseTi, aramiwieri 
siyvaruliT ganaTebuli moxucebis naxvi-
sas rwmundebi, rom wmindanebze paterikebi 
sinamdvilea da ara gazviadebuli gadmoce-
ma... eh, marTlac, rom aravin, araferi icis 
amqveynad. 
ho, ukacravad, jordi, fiqrebSi gaverTe. 
marTalia, ra rogor iqneboda, aravin icis, 
magram movlenebi ase ganviTarda: erTxelac 
mama karpenterosma SeniSna, rom cialam sak-
virao wirva gaacdina. gavida dReebi, isev ar 
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gamoCnda. sami kviris Tavze saxlSi gauara... 
da ciala gaciebuli daxvda. aq, jordano, 
Cemi Txroba dasasruls miuaxlovda, radgan 
ciala gardaicvala, xalxurad rom vTqvaT 
– mokvda an ufro ubralod – „mokta“.
orpirisa da grakalis mrevli didxans 
bWobda, ciala RmerTma waiyvana, Tu man aiRo 
da TavisiT mokvda? Tumca sikvdils ras 
gaugeb... yvelas Tavisi dro aqvs. ho, axal-
gazrda qali iyo, ormocdaaT wlamde, magram 
erT mSvenier dRes samudamod daiZina... raRa 
Tqma unda, naziarebma da maradiulze fiqre-
bSi... ise, Tu daiZina, maSin fiqrebic ver 
eqneboda, ufro, albaT, sizmari... mokled, 
ciala sazvereebis ekalbardebian biliks 
daadga. „bandera rosa, bandera rosa...“ – 
ratomRac axla mec es motivi gamaxsenda...
mere iyo panaSvidebi, mama karpentero-
sis mier wesis ageba, kubos garSemo meufis 
mediduri svla – es iyo bolo da yvelaze 
maRali mwvervali cialas triumfisa! is 
uemociod, sruliad miukerZoebeli, kubo-
Si iwva da mravalmniSvnelovnad dumda 
da mTavari (!!!) – rogorc yvela erTxmad 
aRniSnavda, Tu adre ciala „paravoziviT“ 
Tu tankiviT „nagli“ iyo, gardacvalebam 
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mas aSkarad kdemamosili gamometyveleba 
SesZina. aramiwieri damSvideba da mokrZa-
leba yvelam SeniSna – ase gamoirCa ciala 
qalTa sqesSi yvelaze maRali saTnoebiTac 
Semkuli – is kdemamosili gaxda!.. bolo ki, 
Cemo jordi, yvelasTvis erTia – gasveneba 
da „kai qelexi“.
... SemTvrali mama karpenterosi odnav 
barbaciT saxlSi mivida. anafora arc gaux-
dia, ise miwva. mRvdeli Tvlemda da fera-
di zmanebiT tkbeboda: „orpiris raioni, 
centri – moasfaltebuli mTavari moedani 
balaxovani yvavilnariT, garSemo – „kultu-
ris saxli“, prokuraturis Senoba da rkinig-
zis sadguri, gverdiT – postamentze dad-
gmuli „bronzis“ stalini... Sors – mdinare 
rioni, simindis yanebis Tavze – Txeli nis-
li... vaa, aSkarad adamiania!.. raketis Zravis 
msgavsad, cecxls gamoisvris da zecisken 
mifrinavs, mifrinavs!..“, – daakvirda da... 
daa... da-da-da -dan -dadan! cumpa-rampa-
mpam-papam!.. ohoi, saocrebav – Rrublebis-
ken mimavalis saxe icno: „cialaa! cialaa-
a-a! dimpitauri-dampitauri“,– wamoiyvira 
da sawolidan damduRruliviT wamovarda. 
maS, ciala... amaRlda?.. vaa, ciala ki ara, eg 
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yofila ciolkovski!..~
dajda, aRelvebisgan azrebs Tavs ver 
uyrida: „qelexis Saqriani Rvino bevri ki 
davlie, piri miSreba, xo ici...“, – mTeli gra-
fini civi wyali gadauSva, – „magram mainc 
sizmaria Tu xilva?..“ rogorc mere gairkva, 
ukve maSin mama karpenteross erTi friad 
gasaocari azri gasCenia: „nuTu me wmindanis 
cxovrebis momswre gavxdi?.. ise, qali wmin-
dani, Tan bolo Jamis droebaSi, qarTvele-
bs arc gvyavs... deficiatia!“ gareT gavida, 
Robes miaSarda da isev daiZina. 
diliT adre gaeRviZa, xilva gaaxsenda: 
„... bolo Jamis iveriaSi qali wmindanebi arc 
gvyolia!“ – am fiqrebSi xel-pirze wyali 
Seisxa, Tavi moiwesriga da zadenSi meufe 
sabaterosTan gaqanda.
„ბეატიფიკაცია“
rogorc ici, jordano, romis kaTolikurma 
eklesiam Sua saukuneebSi gamoimuSava kano-
nizaciis ori safexuri: netarad Seracx-
va (beatifikacia) da wmindanad Seracxva. 
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albaT, isic mogexseneba, rom beatifikaciis 
etapze xdeba gardacvlilis miwieri cxo-
vrebisa da gaweuli Rvawlis ufro deta-
luri Seswavla, agreTve momavali wmindanis 
mier moxdenili saswaulebis utyuarobis 
dadastureba. marTlmadidebel eklesias 
aseTi gamijvna ar axasiaTebs, Tumca sxva-
dasxva wmindani SeiZleba atarebdes konkre-
tul wodebas: „netari“, „Rirsi“, „marTali“, 
„keTilmorwmune“.
ase mivudgebiT sakiTxs, Tu ise, mama kar-
penterosi, rogorc awgansvenebuli „ciko“ 
ityoda, wmindanebSi genderuli Tanasworo-
bis aRdgenas Seudga. saqme perspeqtiulad 
gamoiyureboda – samamulo wmindan qalTa 
deficitis ideiT meufe sabateroc aenTo 
da mRvdeli cialas xatis Seqmnazec akur-
Txa. amisTvis is foto SearCies, romlida-
nac cialas lgBt TemTan Setakebis epizodi 
unda gadmoexataT. 
manam ki erTad Camoweres cialas cxo-
vrebis sakvanZo momentebi. qalaqur etap-
ze aseTi gadawyvetileba miiRes – naklebi 
aqcenti gaekeTebinaT momavali wmindanis 
pirad cxovrebaze, xolo Tu vinme, zedme-
tad cnobismoyvare, „WuWyian sacvlebSi“ 
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qeqvas mainc daiwyebda, Semdegi kldesaviT 
Seuvali argumenti miegoT: „yovelive RvTis 
gangebiT xdeba da, albaT, RmerTma „cikos“ 
droebiTi garyvnileba misi ukiduresi dam-
dablebisTvisa da TviTgvemis gaZlierebis-
Tvis dauSvao... esec rom ar iyos, aRviris 
xanmokle axsna imave dedaqalaqSi „pidaras-
tebTan“ Tavdadebuli brZoliT srulad 
„rasxoddebao“.
...daiwyo „beatifikaciis“ didi molo-
dinebiT aRsavse Jami. jer kidev raionuli 
masStabis wmindanis mier moxdenili saswau-
lebis aRricxva da specialur rveulSi maTi 
detaluri Setana meufe sabateros xel-
mZRvanelobiT mama karpenteross daevala. 
mRvdeli cialas samaresTan gadaWimul 
turistul karavSi gadasaxlda da dRedaRam 
dakvirvebebs awarmoebda. rveuli TandaTan 
axal-axali CanawerebiT ivseboda.
saflavTan misvlis Semdeg zogi ikurne-
boda, zogsac Tavi aRar stkioda, ori berwi 
dedakacic daorsulda, samma loTma smas 
Tavi daaneba... iyo SemTxveva, gvalvis gamo, 
cialas saxelze locvisa da wvimis wamos-
vlisa, oRond, rogorc mezobeli soflis 
mRvdeli mama breketi (durujiSvili) iuwye-
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boda, locvis xangrZlivoba da intensivoba 
ver gauTvliaT da mosavali Rvarcofs wau-
lekavs. eklesia, xalxi cialas saswaulebis 
konkretuli raodenobis dagrovebas elo-
deboda. es cifri saidumlo gaTvlebiT 667 
unda yofiliyo. rogorc amas meufe sabate-
ro xsnida – „666“ satanis cifria, xolo mas-
ze gadacileba eSmaze gamarjvebas da sulis 
mier yvela, gansakuTrebiT siZva-mruSobis, 
sazvereebis warmatebiT gasvlas niSnavso. 
„oh, Sen ra giTxari, ciala, fexis wacdenis-
Tvis – es ra mitkaliviT qaTqaTa cxovreba, 
kinaRam samudamod talaxSi amogangleo“, 
gaRizianebiT Cailaparakebda xolme uZi-
lobisgan gadaRlili mama karpenterosi. ase 
rom, jordi, am wyeuli umankoebis garSemo 
miTqma-moTqma ar wydeboda, radgan „erSic 
da berSic“ beatifikaciis dasrulebamde 
garkveuli eWvi mainc rCeboda.
Svelac umal gamoCnda – erT mSvenier 
dRes xatze gamosaxuli Tvalebi gamWvir-
vale siTxiT aivso da cialas xatma cre-
mldena daiwyo! xats bambebi Semouwyves, 
xolo, siTxis siuxvis gamo, qvemoT vedroc 
daudges. gadmodenili „mironi“ sterilur 
boTlSi gadaiRes da TbilisSi sapatriarqo-
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Si eqspertizaze gagzavnes.
mironmdinare xatis ambavi orpiris 
raions gascda da mTel iverias moedo. 
keTilmorwmune eri cialas saflavisken 
gamoemarTa – saqarTveloSi diadi pili-
grimoba daiwyo!
imereTidan mrevli daiZra,
miwa zanzarebs qarTlis!
cialas xatTan iverTa modgmas
surs, Seimosos madliT.
...aSS-is centraluri sadazvervo sam-
marTvelos xelovnuri Tanamgzavri uka-
naskneli Tveebia dedamiwaze metad ucnaur 
da SemaSfoTebel informacias agzavnida 
– saqarTvelos teritoriaze SeimCneoda 
xalxTa masebis aramotivirebuli gadaadgi-
leba... amerikis samxedro-sahaero Zalebis 
gaerTianebuli Stabi dRedaRam fxizlobda, 
samxedro elita sagonebelSi iyo Cavard-
nili – verafriT gaerkviaT, ra xdeba, ra 
saidumlo ganzraxva amoZravebda aTasobiT 
qarTvels, romlebsac ase uyvarT TavianTi 
kuTxe-kunWuli? aTasobiT adamiani moswyda 
mSobliur keras, Tbil sawolsa da mudmivi 
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qorwil-qelexebis samyaros, da samarSruto 
taqsebis kilometriani koloniT orpiris 
mimarTulebiT gaqanda... 
raionis sasaflaos garSemo uamravi 
savaWro jixuri daidga, gaixsna restora-
ni „zekari“ da sasadilo „cialas kerZebi“, 
gancalkevebiT aRimarTa didi savaWro cen-
tri – „qosdali marketi“, romelSic mxo-
lod wmindanis xatebi, SigniT Catanebuli, 
asfaltisgan dafleTili qvedatanis naWre-
bi da saflavze misatani „oleinas“ zeTi iyi-
deboda.
mokled, xalxTa masebis didi moZraoba 
atyda. imereTi daiZra, samegrelo-svaneTi 
marSiT moabijebda, aWaridan studento-
bis talRa azvirTda – yvela orpirisken 
miiswrafvoda... adgilobrivi gamgeobisa da 
eklesiis msaxurTa gaerTianebul krebaze 
cialas amosveneba gadawyda. xalxma SvebiT 
amoisunTqa – maT saSualeba miecaT neStis 
mTxvevis rituali aResrulebinaT da udi-
desi madli mieRoT!
axali trendis esoden warmatebuli da 
sarfiani eqspluataciis ambavma sapatriar-
qomdec CaaRwia...
orpirs „prados“ Savi jipebis mTeli 
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kolona estumra, romelsac meufe sabate-
ros aranakleb Savi da didi jipi miegeba. 
delegacias sapatriarqos warmomadgeneli 
mitropoliti jeqson (gorozia) xelmZRva-
nelobda. mRvdelTmTavari da amala jer 
aqeifes, mere beatifikaciis procesisTvis 
saxeldaxelod aSenebul sastumroSi moas-
venes... gzad saflavzec Seirbines da cialas 
cxedars daxedes. saidumlo kreba saRamos 
7 saaTisTvis dainiSna.
krebis dawyebamde sul raRac naxevari 
saaTiT adre sastumro „zeciur ierusali-
mTan“ raionSi intriganobiT saxelganTqmu-
li „riJa Soka“ SeniSna mrevlma. ambavi mama 
karpenterossa da meufe sabateros umal 
Seatyobines... TumcaRa blokadis gamo-
cxadeba ukve gvian iyo, „Sokam“ sastumros 
kibeze airbina, kari SeaRo da foieSi Senar-
narda... 
kreba gaixsna. sapatriarqodan Camosu-
li mitropoliti jeqson (gorozia) wamod-
ga, xangrZlivi pauzis Semdeg pirjvari 
gadaisaxa da SekrebilT Tavzardamcemi 
siaxle auwya: „JRalTmiani Soka“ arcTu 
usafuZvlod („xats davxede Tu ara, egre-
ve gulma reCxi miyo“) amtkicebda – cia-
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las mamis mxridan babua hyolia somexi!.. 
Sefiqrianebulma meufem daayola: „zemoT 
konsultaciis gareSe araferi gamova – es 
saxelmwifosa da Cveni rwmenisTvis imdenad 
mniSvnelovani sakiTxia, rom Cems donezec 
ki ver gadawydeba“. gaognebuli krebuli 
samariseburma dumilma moicva...
dilis locvis Semdeg stumrebma res-
toranSi msubuqad waixemses da Tbilisis-
ken aiRes gezi. gamgzavrebamde mitropo-
litma jeqsonma (gorozia) guldawyvetil 
mrevls mimarTa: „TqvenTvis da cialasT-
vis yvelaferze waval – mamis loTobasa 
da gagania marxvaSi Casaxvaze Tvals kidev 
davxuWavdi, magram gvaris gadakeTebis amba-
vs ver davmalav... me rom waviyruo, rodisme 
mainc gamJRavndeba. modiT, megobrebo, Cven 
vilocoT da RvTis nebas mivendoT. imedi 
viqonioT, rom uzenaesi sakuTar ganzra-
xvas aucileblad gagvicxadebs... ra vici, 
vnaxoT...“. sagonebelSi Cavardnil mama kar-
penteross gaRizianebiT Caulaparakia: „ox, 
Soka, Soka, Suri da boRma gvRupavs qarTve-
lebs, wmindanoba yvelas gvindao!“
cialas cxedari kvlav miwas daubrunes, 
xolo misma xatma cremldena Sewyvita...
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ხატი 
Cemo axalgazrdobis megobaro, jordi, Tu 
aqamde aRwerili movlenebi kidev rogo-
rRac jdeboda winaparTa sarwmunoebis Car-
CoSi, am droidan daiwyo movlenebi, romle-
bmac ase damabnia da mimaRebina gadawyveti-
leba, SenTvis momewera.
rogorc zemoT Segatyobine, daiwera cia-
las xati. im darRvevaze, rom jer wmindanad 
araRiarebuli qaliSvilis xati Seiqmna da is 
eklesiaSi daabrZanes, kargi, batono, Tvali 
davxuWe...
erT mSvenier dRes, saRamos locvis win, 
taZars valagebdiT. me cialas xatTan mive-
di, tilo gadavusvi da vemTxvie (Tu piriqiT, 
jer vemTxvie da Semdeg gadavusvi, zustad 
ar maxsovs). gareT gamosuls ki Tvalebi-
dan cremldena damewyo da bageebi amewva. 
umal gavifiqre: „nuTu raime zeciuri 
niSania?“ – da eklesiaSi Sevbrundi. xatTan 
miaxloebisas ki Soridanve SevniSne, rom 
misi zedapiri arabunebrivad prialebda. 
dakvirvebiT davaTvaliere, xeli mowiwe-
biT avusv-davusvi – xatze aSkarad raRac 
odnav webovani masa iyo wasmuli. TiTi 
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cxvirTan mivitane, gemo gavusinje... ena ise 
Zlier amewva, rom taZridan gamovvardi da 
doqi wyali mTlianad davcale. cremldena 
Sewyda, ai, ena ki isev mixurda... gadavwyvite: 
ise rom aravisTvis araferi gamemxila, rad-
gan ukve garkveuli eWvi mRrRnida, damewyo 
am metad saintereso fenomenis Seswavla. 
Tvali mudam xatisken meWira, raime rom 
ar gamomparvoda. raRa bevri gavagrZelo, 
jordi, sayvarelo, da mama karpenteross 
faqtze wavaswari – is cialas xats Tvalebis 
midamoSi wiwakas usvamda...
am arcTu sasiamovno aRmoCenam momca 
garkveuli daskvnebis gakeTebis safuZve-
li: mama karpenteross yvelaferi hkidia, 
mxolod popularoba surs; savaraudod, 
is saswaulis Semosavlis wyarod gadaqce-
vaze fiqrobs. bolomde marTali rom viyo 
sakuTar TavTan, davazusteb – mRvdeli 
xatze wiwakas usvams, magram uSedegod – 
xats mxolod aceminebs, cocxali TaviT ar 
tiris! albaT, RmerTma CaTvala, rom mTa-
vari saswaulis Rirsni Cven jer ar viyaviT, 
Tumca cemineba kargad iyo gamoxatuli da 
is bevrma SeamCnia. daceminebis Sedegad, xati 
odnav Sexteboda xolme, erTi-orjer iatak-
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zec gadmovarda. yovelive amasTan dakavSi-
rebiT gamiCnda savsebiT dasabuTebuli eWvi: 
diax, cialas xati, bolos da bolos, atirda, 
marTali qaliSvili dResac tiris, magram me 
es mainc nawilobriv falsifikaciad mimaC-
nia, radgan saswaulis mizezi wiwaka iyo, rac 
ver CaiTvleba savsebiT legitimur da mar-
Tal sawyisad.
aqve gulwrfelad vaRiareb, rom xatTan 
dakavSirebuli movlenebi moulodnelad 
ganviTarda: me da mama karpenterosi, misi 
„volgis“ „xadavoize“ gadawyobili „merse-
desiT“ sofel grakalis rwmunebulTan, par-
men galdavasTan, qorwilSi viyaviT; gvian 
RamiT, saxlSi rom vbrundebodiT, eklesiaSi 
SeviareT, sadac mamaos „diplomati“ dar-
Cenoda; sasaflao gaviareT, taZris kars 
mivuaxlovdiT da orive adgilze gavSeS-
diT – eklesiidan Cumi melodia narnarad 
moedineboda! gavifiqre: viTom angeloze-
bi galoben? gamocdili medaviTnis yurs 
teqsti eucxova – es ar iyo „dideba maRalTa 
Sina RmerTsa, qveyanasa zeda mSvidoba da 
kacTa Soris saTnoeba...“, Tumca tonalo-
ba da registri aSkarad emTxveoda. me da 
mama karpenterosi muxlebze davemxeT da 
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ise SevaReT eklesiis kari. madlis nakadi 
saxeSi gveca, RvTaebrivma xmam netarebis 
SegrZnebiT agvavso da lamis zecamde agvi-
taca – cialas xati dabal xmaze galobda: 
„avanti popolo, ala riskosa, bandera rosa, 
bandera rosa...“. 
xats krZalviT vemTxvieT da erTxans mas-
Tan erTad vigalobeT. mamaos kurTxeviT, 
„RvTismSoblis daujdomeli“ wavikiTxe 
da audgomlad, muxlebze xoxviT taZridan 
gamovediT. kari gasaRebiT Cavkete. melo-
dia ar wydeboda – xati taZris bindbundSi 
martodmarto analoRiaze ido da kvlav 
mironiT iRvenTeboda – marTali ciala 
Cvens codvebze amjerad ukve „banderaro-
sanarevi“ cremliT tiroda. 
ბრენდი
xatis meored gacocxlebis ambavi saswau-
lebze yurdacqvetil sruliad qarTvelo-
bas moedo. orpiris mimarTulebiT kvlav 
xalxTa didi masebi daiZra. raioni da misi 
Semogareni piligrimebiT aivso. gareT yve-
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la jiSis mtacebel cxovels Sexvdebodi: 
loms, vefxvs, afTarsa da turas, mgelsa Tu 
melias; erT CixSi TxrilTan miwolili nian-
gebis jgufic ki SevniSne; bevrgan gvelebi 
iklaknebodnen. diax, jordi, ar mogesma – 
quCaSi aTasobiT saxifaTo arseba daexete-
boda da daZvreboda. geficebi, aseTi arafe-
ri minaxavs, ramdenadac unda gagikvirdes, 
saflavTan miaxloebisas adamianebi mxece-
bad iqceodnen. zogi brdRvinavda, zogic 
Rrialebda, nawili sisinebda, adamianebi 
erTmaneTs yefiT mimarTavdnen, xolo ucxo-
tomels uRrendnen. oRond cialas safla-
vTan misuliyvnen da isini aravis indobd-
nen – WidaobaSi davardnil momlocvelebs 
yuradRebasac ki ar aqcevdnen da gadavli-
sas fexs mourideblad abijebdnen. orpiri 
samxeced gadaiqca.
sasaflaos misadgomebTan gamarTul 
SetakebebSi mxolod Zlieri da moxerxebu-
li imarjvebda. momlocvelTa nawils mSo-
bliuri raionidan ragbistebis moieriSe 
jgufic hyavda wamoyvanili. gadamwyveti 
dartymis dros ufro gamTeniisken irCe-
vdnen, rodesac metoqis praidi Tu xrova 
Tvlemda. atexili aJiotaJi „oleinas“ zeTis 
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bizneszec umal aisaxa – aTasobiT gamxe-
cebuli adamiani rigSi Camdgariyo, zeTi 
rom rogorme eyidaT da wminda saflavze 
kurTxevis Semdeg makurnebeli substancia 
saxlSi waeRoT. orpireli garemovaWree-
bi ambobdnen, zeTis realizaciam milion 
boTls miaRwiao! es ki ukve solidur Tanxe-
bTan iyo da-ka-vSi-re-bu-lii-i... 
axla gacilebiT mniSvnelovanze! Tu cia-
las saflavTan ganviTarebul procesebs 
kargad davukvirdebiT, cxadi gaxdeba, rom 
gaafTrebuli mrevlis cnobierebaSi udi-
desi sarwmunoebriv-marketinguli eresi 
iTeseboda! siwmindeebis bazarze axali 
brendis gamoCenam yovelive Tavdayira daa-
yena – sapatriarqos avtoriteti da Zalau-
fleba, gavlena da finansebi – yovelive es 
didi dartymis qveS aRmoCnda. Cemo „usaSi“ 
droze gadaxvewilo megobaro, jordi, 
mkrexelobis cbiereba isaa, rom miuxeda-
vad patriarqTan daaxloebuli marketin-
gisa da piaris specialistebis titanuri 
Zalisxmevisa, sapatriarqom mainc dakarga 
siwmindeebis menejmentSi wamyvani roli. 
momlocvelobis keTilSobiluri ganzrax-
vis niRbiT eSmaki sqizmas Tesavda da „wminda 
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centri“ dedaqalaqidan orpirSi, marTali 
cialas saflavTan, inacvlebda. am diad 
konkurenciaSi momxmareblis arCevani aSka-
rad „marTali cialas“ brendisken ixreboda. 
safuZveli eyreboda gaugonar mkrexelo-
bas – borotis revolucias Zlivs awyobili 
ierarqiuli weswyobilebis winaaRmdeg!
sapatriarqos gadaudebeli zomebi unda 
mieRo – saswrafod Sesacvleli iyo „wminda 
kompaniis“ menejmenti da marketingi, axali 
brendis dizaini da promouSeni! 
orpiris raions kvlav mitropoliti 
jeqson (gorozia) estumra. kvlav sameufeo 
trapezi da sastumro „zeciuri ierusali-
mi“. dilis locvis Semdeg saidumlo kreba. 
dRis wesrigi:
1.  mama karpenterosis ukiduresi datuqsva 
marketingulad da ierarqiulad saxifa-
To aqcentebiT sizmrebis naxvisTvis;
2.  brZanebulebis teqsti samoqalaqo rees-
trsa Tu saeklesio CanawerebSi cialas 
gvargadakeTebuli babuis genealogiur 
jaWvSi yovelgvari somxuri kvalis amo-
SanTvis Sesaxeb;
3.  marTali cialas neStis saflavidan 
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kvlav aRmoyvaneba da wminda nawilebis 
TbilisSi gadabrZanebis Teologiuri 
dasabuTeba; Camoyalibebuli argumen-
taciis „xalxur enaze“ Targmna da masebSi 
micvalebulis gadasvenebis „gapraveba“;
4.  proeqtis ganxorcielebis praqtikuli 
RonisZiebebis sia da satvirTo „kamaze-
bis“ moZieba, cialas saflavidan Tbilis-
Si makurnebeli miwis gadasazidad; 
5.  „wminda centris“ Selaxuli reputaciis 
aRdgenis mizniTa da sazogadoebrivi 
azris gaTvaliswinebiT, momavali wmin-
danis menejmentSi Sesabamisi cvlilebe-
bis Setana: a) cialas gandideba adgilo-
brivi masStabis wmindanobidan sruliad 
iveriis donemde; b) sajaro, Ria Teolo-
giuri diskusiebis gaxsna Semdeg pirve-
lxarisxovan sakiTxze – romeli wodeba 
ufro Seefereba cialas ipostass – „mar-
Tali“, „obieqturi“ Tu „miukerZoebeli“? 
...jordi, winaswar gatyobineb, rom Cata-
rebuli referendumisa da istoriuli tra-
diciebis gaTvaliswinebiT, arCevani „mar-
Talis“ wodebaze gakeTda. micvalebulis 
cxedris kaTedralur taZarSi gadasvenebis 
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procesiis detalebze TxrobiT Tavs aRar 
Segawyen da uSualod saqmeze gadaval. maS 
ase, Cemi daeWvebis sababi da amasTan daka-
vSirebuli sxva garemoebebi Tu azrebi: 
pirvel yovlisa, ambivalenturia cialas 
ubiwoebis Tema. me gana seqsis winaaRmdegi 
var, piriqiT, kocnaoba Zalianac miyvars – es 
vis, Tu ara Sen, kargad mogexseneba, magram 
me farisevloba da moralistoba mZuls! 
ai, amitom Sevikave Tavi cialas gawmindane-
bis procesSi Tundac iotisodena wvlilis 
Setanisgan.
orpiruli wiwakis, ceminebisa da ati-
rebis xelovnurobaze zemoT visaubre... am 
TeTri ZafiT nakeri saqmis finansur sar-
Culzec da „oleinas“ bizneszec... mokled, 
jordi, bolomde gamogitydebi – eklesii-
dan wamovedi, mama karpenterosisa da meu-
fe sabateros lokaciis adgilebi davtove 
da RvTaebrivi inspiraciisTvis TbilisSi, 
didi diRmis gamoqvabulSi, uanaforo berad 
daveyude. mas Semdeg am saqmeze vfiqrob da 
ver gamirkvevia... Sen ki imitom mogmarTav, 
rom „marTlebTan“ yvela komunikaciisa da 
interaqciis resursi amovwure. egeb Cems 
codvil suls daexmaro da Sen mainc gamce 
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pasuxi, amixsna kidec – Cems, Cvens Tavs, ra 
xdeba?
ფიქრები რელიგიისა და ღმერთის 
დამთხვევაზე
jordi, me gana RmerTis ar mwams, ubralod, 
Cvens eparqiaSi datrialebuli ambebis 
magaliTze, msurs mivakvlio Semdegs: sad, 
romel mxares aris simarTle, wesiereba, 
morali... bolomde gulwrfeli viqnebi – 
minda davadgino, ramdenad emTxvevian (Tu, 
piriqiT, gansxvavdebian), erTi mxriv, Rmer-
Ti da rwmena, xolo, meore mxriv, religia. 
sityva „religiis“ qveS vgulisxmob adamia-
nis mier gadmocemul da daweril swavlebas 
RmerTis Sesaxeb, sarwmunoebriv dogmebs, 
ritualebsa da wes-Cveulebebs. maintere-
sebs, ramdenad asaxavs adamianis naazrevi 
RvTiur ganzraxvas, mis Canafiqrs? nuTu 
uzenaesis Secnoba imdenad martivia, rom 
mama karpenterosic ki RmerTze, mis nebaze 
iseTi aplombiTa da TavdajerebulobiT 
gvesaubreba, TiTqos xuTi wuTis gamosuli 
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iyos wminda samebis TaTbiridan? ai, es minda 
gavarkvio da mTeli dReebi ganuwyvetliv 
mxolod amaze vfiqrob... amisken ukve sakmao 
asaki da sikvdilze fiqrebic mibiZgebs.
ici, jordi, darwmunebuli var – Rmer-
Ti arsebobs. yvela am daskvnamde sakuTari 
gziT midis... an, piriqiT, uaryofs RvTiur 
Canafiqrs. „Toma aqvinelis argumentebi 
RmerTis arsebobis sasargeblod“ ganswa-
vlul Teologebs davutovoT, xolo rigiTi 
adamianisTvis mis win gadaSlili, marTlac 
yoveldRiuri saswaulebiT aRsavse samya-
roc kmara. nuTu SeiZleba, monaxo RmerTis 
arsebobis imaze utyuari mtkicebuleba, 
romelsac buneba gvaZlevs? magaliTad, is, 
rom gaxevebuli, uferuli, pawawina Tesli-
dan ibadeba uzarmazari, mwvanefoTlebiani 
xe? is xom ara mxolod izrdeba, aramed zus-
tad mihyveba masSi viRacis mier Cadebul 
programas da saswaulebrivad imeorebs mxo-
lod Tavisi saxeobis aTaswlovan Tvisebe-
bs! ra unda iyos imaze gasakviri, rom miwaSi 
Cagdebuli lobios erTi marcvlidan amo-
dis foTlebiani Rero yvaviliT, romelmac 
zustad icis, rom unda gamoibas parki, masSi 
TiTqos uxilavi xeliT mwyobrad Cawikwike-
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buli, mxolod misi jiSisTvis damaxasiaTe-
beli formis, feris, Semcvelobisa da gemos 
lobios marcvlebiT?! yvelaze gasakviri 
ki isaa, Tu rogor zustad xvdeba lobio 
(„lobioc“ ki!), rom unda gamoisxas specia-
luri xviara, romelic, Tavis mxriv, Semo-
exveva xesa Tu sars, raTa mcenaris wonam 
wvrili Rero welSi ar gatexos da Semdeg 
gaagrZelebs zrdasa da nayofis gamoRebas... 
gasaocaria! Cven visaubreT mxolod „Ster“ 
lobioze, arafers vambob adamianze, mis 
udides miRwevebze... mzeze, mis naTebasa da 
siTboze, sxva planetebze, maT zust kanone-
bs damorCilebul moZraobaze... xolo gala-
qtikis sidiadis warmodgenac ki, misi manZi-
lebi – milionobiT sinaTlis weli, is, rom 
kosmosSi Cven mxolod erTi mtvris namceci 
varT miliardobiT natexs Soris, mokrZa-
lebiT madumebs... ase rom, Cveni adamianuri 
codna samyaroze da uzomo „Sav xvrelebze~ 
galaqtikis usasrulobaSi ikargeba... vin 
ra icis am samyaros Sesaxeb?! ra Tqma unda, 
aravin – araferi! zogierTi mxolod iCeme-
bs, rom icis...
da mainc, am argumentebSi yvelaze gasao-
cari da sarwmuno erTia! yvela gamocdi-
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li, gonieri da dakvirvebuli adamiani 
gadaxedavs Tavisi cxovrebis dinebas da 
advilad aRmoaCens masSi mtkice ganzrax-
vas – TiTqos viRacis uxilav xels mihyavdi 
wvril, xifaTebiTa da winaRobebiT savse 
bilikze. Tu sakuTar TavTan gulwrfeli 
iqnebi, dainaxav, rom cxovrebis ganmavlo-
baSi mravalgzis ganmeorebadi cikli – „gan-
sacdeli da Semdeg misi morCilad gadata-
nisTvis jildo“ – zustad saWiro drosa 
da saWiro saxiT mogeca. amasTan, ama Tu im 
adamians yovelive es mkacrad gamozomili 
doziT evlineba – gasaWiric imxela, ram-
denis atanasac is SeZlebs da sasixarulo 
ambavic Tu warmatebac im zomis, ramdensac 
uvneblad Seirgebs. mokled rom Camovaya-
libo: Sen is cxovreba gaiare, romelic Sen, 
Senive sargeblisTvis, unda gagevlo da es 
aSkarad ar iyo mxolod Seni arCevani; Cem 
mier „gaTvlili“ 100 variantidan, realu-
ri cxovreba ara Tundac me-100-s, aramed, 
magaliTisTvis, CemTvis manam warmoudgenel 
278-e variants mTavazobda, im gzas, romelic 
viRacis ganzraxviT saWiro iyo, me gamevlo, 
raTa „Wkua meswavla“, daSvebuli Secdomebi 
aRar gamemeorebina, erTi SexedviT gamou-
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vali Cixidan gamovsuliyavi da warmatebis-
Tvisac mimeRwia... erTi sityviT, Cvens cxo-
vrebiseul gzas adamianisTvis miuwvdomeli 
sibrZniT erTi „kanonmdebeli“ warmarTavs.
moyvanili msjelobidan RmerTis dana-
mdvilebiT arsebobis Sesaxeb SegviZlia ori 
daskvnis gamotana:
1.  „is“ ar dauSvebs „mis“ mier Seqmnili 
yvelaze didi faseulobis – adamianis, 
rogorc individis, gaqrobas;
2.  „is“ ar dauSvebs samarTlianobis princi-
pis darRvevas – usamarTloba da gasaWi-
ri, romelic yoveldRiur yofaSi ada-
mians RvTis daSvebiT bedisweram arguna, 
gardacvalebis Semdeg, raime gziT auci-
leblad unda anazRaurdes.
axlaRa SevamCnie, jordi, Zalian gamigr-
Zelda, gaverTe... ici, Zmao, ise momenatre, 
isee, roo-o... erTi sityviT, mapatie. 
dasasruls getyvi mxolod Semdegs: cia-
la iyo yvelasTan da yvelaferSi „marTali“, 
xolo gansxvavebuli azris gagonebisas an, 
RmerTma nu qnas, SekamaTebis SemTxvevaSi, 
is xmas yvirilamde uwevda da garSemomyo-
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fnic Cumdebodnen – asea, normaluri ada-
mianebi Cxubs eridebian, riTac, Tavis mxriv, 
„marTlobis“ JiniT Sepyrobili, gaamayebu-
li adamianebi sargebloben da Zaladobrivi 
diqtatis sferos afarToeben; amas garda, 
cialas zurgs xom masze odnav „naklebad 
marTali“, magram mainc yvelaferSi „mar-
Tali“ masebi umagrebda. mourideblad rom 
vaRiaroT, individze, mis Tavisufal nebaze 
ciala umravlesobis trakiT Zaladobda. 
marTalia, poeti gvaswavlis, SiSi Seiqms 
siyvarulsao, magram, jordi, me mainc Cems 
azrze davrCebi – Seni rom vinmes eSinia, swo-
red esaa yvelaze samarcxvino. SiSze dafuZ-
nebuli siyvarulis me ar mwams – Zaladoba 
amazrzenia, xolo siZulvilis ena da yviri-
li – uRirsi, mdabio adamianebis iaraRi. me 
ar mWirdeba am iraRiT mopovebuli Tundac 
didi gamarjveba. moZalade – kacic samarcx-
vinoa da saxelmwifoc.
jordi, momikiTxe Cemi yrmobisa da axal-
gazrdobis ocnebis qveyana (ox, motydoma 
rogor ver viSustreee !). Camikocne ameri-
kelebi.
...ho, ar gewyinos, brat, erTic gamax-
senda! bolo kiTxva: nuTu ciala, rogorc 
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qvemoT, ise zemoTac ar moisvenebs da gaa-
grZelebs sxvebze upiratesobisa da „marT-
lobis“ mtkicebas?
ავტორის P.S. და გენოს ეპიტაფია
ai, ra weria Cem mier saguldagulod gada-
naxul saidumlo manuskriptSi, romelSic 
geno amJamindel qarTul eklesiaze fiqrebs 
gviziarebs da saflavze amosatvifr epita-
fiis teqstsac gvibarebs: 
„siurrealisti geno: eklesiuri „qarx-
nis“ Semowmebis oqmi
yoveli instituciis, dargisa Tu war-
moebis muSaobis doneze gamoSvebuli „pro-
duqciis“ xarisxi metyvelebs. magaliTad, 
avtoqarxana maSinaa kargi, Tu is magar 
avtomobilebs uSvebs. warmatebisTvis qar-
xanas sWirdeba sami ZiriTadi Semadgeneli: 
1. Zlieri xelmZRvaneli; 2. maRali xarisxis 
doqtrina da naxazebi; 3. muyaiTi muSebi.
axla gadavxedoT Cvens eklesias, romlis 
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wiaRSic gaerTianebulia eris didi umra-
vlesoba... am institucias „doqtrina“ („naxa-
zebi“) TviT ieso qristem dautova, xolo 
saxelmZRvanelo „dokumentis“ arsi ioane 
mociqulma Camoayaliba: „RmerTi siyvaruli 
ars“ (1 ioan. 4,8). Sesabamisad, eklesia unda 
„awarmoebdes“ sulierad jansaR adamianebs, 
romelTa cxovrebis azrs unda warmoadgen-
des: Tavmdabloba, gansxvavebuli azrisadmi 
Semwynarebloba, moyvasisadmi Tavdadebamde 
misuli msaxureba da mtris patiebac ki! 
gavixsenoT saqarTvelos uaxlesi isto-
ria... Tu dasawyisSi jer kidev misaRebi iyo 
„produqciis“ did raodenobaze (samwyso 
– igive eri) apelireba, dRes yvela vxeda-
vT – raodenoba xarisxSi ar gadaizarda, 
xolo Zaladoba da siZulvili normad iqca. 
saxelmwifo samsaxurSi, eklesiaSi, ojax-
sa Tu quCaSi nair-nairi „blatnoebi“ bRa-
vian, Rrialeben da batonoben. qarTvelebi 
viZirebiT boRmasa Tu SurSi, uvicobasa da 
araprofesionalizmSi, mconarobasa Tu 
uqnarobaSi.
maSasadame, sruliad logikuria, „qarx-
nis“ muSaobis xarisxi uaryofiTad Sefas-
des da zemoT moyvanili sami Semadgenlis 
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analogiiT gamovitanoT Semdegi martivi 
daskvna: „qarxnis” (instituciis) arc xel-
mZRvaneloba varga da arc misi muSebis 
didi umravlesoba. miT ufro, wamgebian 
warmoebas, romelic awarmoebs „braks“, ar 
unda afinansebdes saxelmwifo. esaa da es!..
გენოს ეპიტაფია
Cems saflavze mobrZanebulo adamianebo, 
miuxedavad aTasi wyenisa da Tqven mier 
Cadenili uamravi goTvernobisa, mainc, 
Cemo sayvarelo debo da Zmebo, mogmarTa-
vT me – arafriT gamorCeuli, rigiTi moqa-
laqe siurrealisti genadi, romelsac xSi-
rad ereoda ramsebi da tvinSi daudgeneli 
defeqtis gamo aviwydeboda Tqveni saxelebi, 
romelic ver gaxda marTali, samagierod, 
cdilobda – yofiliyo RmerTis megoba-
ri: „totalitarulo deidebo, biZiebo da 
moxucebulo axalgazrdebo; xelovanTa, 
mweralTa, momReralTa, telewamyvanTa da 
JurnalistTa kastebSi gaerTianebulebo 
da erTmaneTis qeba-didebaSi damaSvral-
no; siabandi erovnuli faseulobebisTvis 
mebrZolo raindebo da kdemamosilo man-
dilosnebo; 
sneulebo da patimrebo; mwevelebo, mor-
finistebo da alkaSebo; mxolod Rirseulo 
policielebo da gmiro jarikacebo; eqimebo 
da, gansakuTrebiT, momxibvlelo meddebo; 
ojaxis wevrebo, Svilebo, SviliSvilebo da 
Svil (qmar-, Zma-) mkvdaro dedebo; Zmakace-
bo, daqalebo da „feisbukelo frendebo“, 
– sruliad saqarTvelov – sabWouro da, 
imavdroulad, demokratiulo, gaiRimeT, 
megobrebo, da mudam gaxsovdeT germane-
li filosofosis, imanuil kantis, safla-
vis qvaze warwera: „me mudam maocebda ori 
ram – varskvlavebiT moWedili ca da mora-
luri kanoni CemSi“. Tundac ecadeT, iyoT 
am magaliTis Rirsni – gamoimuSaveT una-
ri, aRfrTovanebuli dumiliT ucqiroT 
varskvlavebiT moWedil cas da yvela Rone 
ixmareT, rom TqvenSi arsebuli moraluri 
kanoni Tavisi sikeTiT, samarTlianobiTa 
da keTilSobilebiT xandaxan, odnav mainc 
akvirvebdes sxvebs“.
თავი 2
პოლიტიკაში საყოველთაო 
ჩართულობა, პოლიტიკანობა და 
საბჭოეთის ნოსტალგია
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მოგზაურობა მიქარიაში 
(მოგზაური, მკვლევარი და ნატურალისტი 
გენო „ორპირელი“) 
„miqariuli sinamdvile gacilebiT 
gasaocaria, vidre mdidari 
fantaziis nebismieri gamonagoni“
siurrealisti genadi 
I. სახელმწიფო, სახელად მიქარია – 
გეოგრაფიული ცნობები
karavela „argoTi“ gamTeniisas didi diR-
mis navsadguridan Ria zRvaSi gavediT da 
erT kviraSi qalaq qaTqaTas portSi Ruza 
CavuSviT. mogzaurobis peripetiebis aRwe-
riT Tavs ar SegawyenT – didi araferi momx-
dara. momavali Taobebisa da istoriuli 
utyuarobisTvis ki mainc davZen, rom kapi-
tan robert ficrois STamomavalma da 
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pirdapirma memkvidrem boston gogoxiam 
Cemdami gasaocari siTbo da stumarTmo-
yvareoba gamoiCina. Tumca gemiT mgzavrobas 
cudad vitan (maqanavebs da guli mereva), 
zRvis xedis erTferovnebac mRlis, amitom 
is erTi kvira sul kaiutaSi vegde da meZina. 
qaTqaTas portSi sul orkaciani, magram 
sakmaod warmomadgenlobiTi delegacia 
damxvda – qalaqis meri da misi erTguli 
msaxuri – „usaxelo qolgamzidi“, romlis 
funqciac qaTqaTas mcxunvare mzisgan an 
JuJuna wvimisgan xelmZRvaneli muSakis Tavis 
qalis Zvlebis dacva iyo. Tu ratom vuwodeb 
meris tanze kisris meSveobiT mimagrebul, 
mrgval warmonaqmns mxolod Tavis qalis 
Zvlebs, Semdgomi Txrobidan mixvdebiT...
ho, mokled, is iyo, me da qalaqis Tavi 
erTmaneTs gadavexvieT, mis mobilur 
telefonze zari awkrialda. merma aparati 
yurze miido da upasuxa... uceb Cemma Tan-
mxlebma muxlebze damxoba daiwyo... uxer-
xuli pauzis gadasafarad fSvitini daviwye. 
rogorc Camuxlulma merma qvemodan amomZa-
xa, Turme eris sulieri mama rekavda. uceb 
mivxvdi, sad Camovedi da yovelive gasagebi 
gaxda. 
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pirsze gavediT, adgilobrivi delika-
tesi – xaWapuri zed daxlili kvercxiT – 
mivirTviT da yava mivayoleT. „qolgamzidi“ 
RobesTan, papanaqeba sicxeSi mzeze udre-
kad idga da meris msaxurebidan droebiT 
gaTavisuflebul qolgas cocxali TaviT 
ar Slida. savaraudod, masac Tavis adgilas 
mxolod Tavis qalis Zvlebi hqonda. dasas-
ruls, avtomobilSi Camsves da saRamosken 
miqarias dedaqalaqSi – aberacenSi amovyavi 
Tavi.
maS, ra saxelmwifoa miqaria da sad mde-
bareobs is? es gaxlavT aziisa da evropis 
gzagasayarze ganlagebuli, zomierad mTa-
goriani, sakmao raodenobis mindor-veliTa 
da erTi zRviT ulamazesi qveyana, romelic 
dasaxlebulia miqarielebiT. Tavad sityva 
„miqarieli“ ori nawilisgan Sedgeba – „miq“ 
– mozeime idiotizmis qveyana da „arieli“ 
– rac moqalaqeTa umaRlesi, „ariuli“ rasi-
sadmi kuTvnilebaze mianiSnebs. 
„o, miqariav, samSoblov Cemo sanatrelo! 
miqarielebo, ero Cemo sayvarelo“, 
ase umReroda aRorZinebis epoqis didi 
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poeti da filosofosi, veneciaSi gadaxvewi-
li jakomo „daucxromeli“ de alba sana-
trel mamuls. 
miuxedavad imisa, rom miqaria mdebareobs 
kontinentze da misi teritoria esazRvreba 
mezobel qvey nebs, adgilobrivi geografe-
bis kvlevebisa da moqalaqeTa daJinebuli 
moTxovnis Tanaxmad, Sida CaTuSvis tempera-
turis awevis mizniT, miqaria gamocxadebul 
iqna kunZulovan saxelmwifod. 
mosaxleobasTan urTierTobisas ori ram 
gvxvdeba TvalSi: TiTqmis ucnobTanac ki 
familaruli Rlabuci damRlel mraval-
sityvaobasTan erTad da ukidegano siamaye 
– swored es ori Tavisebureba ganasxvavebs 
maT yvela erisgan. 
SeiZleba iTqvas, miqarielebi ar Cumde-
bian da sul laparakoben. yvela mxridan moe-
dineba arafrismTqmeli sityvebis niaRvari, 
garSemo ismis uamravi Sinaarss moklebuli 
sityva. boroti enebi ambobdnen, rom nacio-
naluri logorea da saxelmwifos dasaxele-
ba rogorRac dakavSirebulni arian erT-
maneTTan, radgan sityva „miqarva“ swored 
uazro roSvas niSnavs. arakeTilmosurneebi 
imasac amatebdnen, rom es azrobrivi kavSiri 
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ar unda yofiliyo SemTxveviTi da RvTis 
gangebiT iqna daSvebuli, Tumca istoriuli 
wyaroebiTa Tu ZvelTaZveli wminda gadmo-
cemebiT es ar dasturdeba... 
miqarias moqalaqeebi gamudmebiT mobi-
lur telefonebze arian Camokidebulni. 
saubrisas isini informaciis gadacema-
miRebasa Tu saqmis detalebze SeTanxmebas, 
saukeTeso SemTxvevaSi, sul or-sam mokle 
winadadebas uTmoben da ucebve gadadian 
saubris xelovnur gaWimvaze: „hoda, ra min-
doda mekiTxa... isa, ra qvia imas; daa...; hoo...; 
Tqvenken ra xdeba? xom mSvidobaa? sxva, ras 
Svebi?.. ojaxis wevrebi momikiTxe... bavSvebi 
Camikocne da, isa... deda rogoraa?“. Tu miqa-
riels, RmerTma nu qnas, mosaubre ar hyavs, 
is televizors rTavs da mis SiSinSi pove-
bs nugeSs. ra aris xmaurisadmi am ucnauri 
ltolvis mizezi? siCumeSi adamiani xom 
Tavisdauneburad fiqrs iwyebs da sakuTari 
TavisTvis Semawuxebeli kiTxvebis dasmas... 
amas ki yvela miqarieli saTofeze gaurbis.
kidev ra? ho, yvela ojaxSi, sadac 
stumrad viyavi, mTavar oTaxSi („zala“) 
gamosaCen adgilas kidia portreti, romli-
danac cinikuri RimiliTa da iribi Tvale-
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biT mrisxaned gimzers maTTvis saTayvane-
beli beladi – „ulvaSa“. rogorc davadgine, 
man miqariis mezoblad aaRorZina ukidega-
no, metad agresiuli imperia, Tavad ki naxe-
var saukuneze didi xnis win gardaicvala. 
am imperias dResac dapyrobili aqvs miqa-
riis teritoriebi, magram mas miqarielebi 
ratomRac mainc „erTmorwmune Zmad“ moix-
senieben. ratom eTayvanebian „ulvaSas“ 
miqariaSi da ratom uyvarT is ase sigiJem-
de, marTali giTxraT, miuxedavad mravali 
mcdelobisa, ver davadgine.
II. მიქარიის სულიერების ისტორია და 
„ყირამალას თეორია“
axla ki gadaval miqarielebis siamayisa da 
„ariulobis“, igive gansakuTrebulobisa 
Tu sxva erebze aRmatebulobis gancdis 
mizezebze. daviwyeb imiT, rom ganvmartav 
maTi novatoruli saxelmwifo mowyobisa da 
ideologiis arss. miqariis yoveldRiuroba 
saswaulebrivad Tavdayira dgas – aq yove-
li cneba Tu moraluri norma waRma-ukuRma 
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ikiTxeba da sruldeba. magaliTisTvis, miqa-
riaSi sisulele sibrZned miaCniaT, tyuili 
– WeSmaritebad, siRatake – simdidred da 
a.S. ra aris amgvari gadayiravebis mizezi? 
– ai, es kiTxva iyo upirvelesi, romelic 
mTeli Tavisi SeuvalobiT Cem winaSe dad-
ga. viTom aqac veragi masonebis socialuri 
eqsperimenti?.. 
faqti faqtad rCeba – am gziT gaxda miqa-
ria mudmivi bednierebisa da sixarulis sam-
Soblo. dResac miqarielebi ganuwyveteli 
gasaWiris reJimSi arseboben, SiaT kidec da 
mainc SromiT Tavs ar iklaven; mecniereba, 
xelovneba da kultura didi xnis mkvdaria... 
miuxedavad yvelafrisa, swored es zrdis 
maT TviTSefasebasa da Tavdajerebulobas.
aqve unda aRiniSnos, rom „yiramali-
zaciis“ es procesi, rogorc davadgi-
ne, erTbaSad ar ganxorcielebula da mas 
saukuneebi dasWirvebia. am problemaze 
fiqri jer kidev Zvel miqarielebs dauwyi-
aT...
upirvelesi amocana yofila ucxotomel-
ze warmosaxviTi upiratesobis miRweva. imis-
Tvis, rom miqarie lebs „ariulobis“ gancda 
Zvalsa da rbilSi gasjdomoda, saWiro iyo 
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misi Teoriuli dasabuTeba. saukuneebis 
ganmavlobaSi „uZvelesi gadmocemebis“ 
safuZvelze, miqariis zeda fena – mmarTve-
li elita da religiuri liderebi – Txza-
vdnen miTebs. warmoebda istoriis mudmivi 
gadakeTeba, raTa samarcxvino mieCqmalaT, 
xolo gmiruli darCeniliyo da zRaprulad 
gazviadebuliyo. Semdeg xorcieldeboda 
amgvarad Selamazebuli warsuli didebis 
masebSi danergva. ase TandaTan Seiqmna es 
monagoni, miqarielebis yoveldRiuri yofis 
nawili – warmosaxviTi upiratesobis ganc-
dam genetikuri xasiaTic ki SeiZina. 
ase aSenda miqarielebis erovnuli siama-
yis mTavari sayrdeni – „Cven, miqarielebi, 
dedamiwis zurgze yvelaze didi istoriisa 
da marTali sarwmunoebis eri varT!“. mis-
gan gamoiCeka Svilobili miTebi: „miqaria 
RvTismSoblis wilxvedri qveyanaa“, „meored 
mosvlis Jams RmerTi miqariulad iqadage-
bs“, „macxovris saflavze cecxli mxolod 
miqarielebis xelSi gadmodis“ da mravali 
sxva... 
axla ki dadga dro, moviyvano Zveli Sume-
rebis anbanuri WeSmariteba: sakuTar upira-
tesobaSi darwmunebidan taS-fanduramde, 
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sul erTi nabijiRaao. ase aRmoCnda miqa-
rielebis mTavar saqmed simRera, cekva da 
qeifi, kai wamowola da movaleobebisa Tu 
pasuxismgeblobis dakideba. garTobis dau-
cxromel survilTan erTad, mosaxleobaSi 
muyaiTi da warmatebuli adamianebisadmi 
Tu erebisadmi TandaTan gavrcelda Suri 
da boRma.
SegaxsenebT, miqariaSi xom yovelive 
piriqiT aRiqmeboda, amitomac Suri sikeTis 
maCvenebeli iyo, xolo uvicoba – ganaTle-
bulobis. mokled, ase iyo Tu ise, erovnu-
li elitis ZvelisZveli Rvawlis Sedegad, 
Camoyalibda miqariis nacionaluri siama-
yis triada, romelic dResac amSvenebs mis 
saxelmwifo gerbs: „uvicoba, sizarmace da 
Suri“. barem aqve erovnuli himnis dasaxele-
basac da, imavdroulad, misamRersac gagac-
nobT: „miqaria gabrwyindeba, xolo ingli-
si daiZireba“ (avtori – betankur „Claxo“ 
boboyvaTeli).
am yiramala saxelmwifoSi fulis gaufa-
sureba mis jansaRad qcevaze mianiSnebda, 
xolo xazinis qurdi Tu mliqvneli gamo-
cxadebuli iyo wesierebis etalonad. „yir-
maliaSi“, rogorc miqarias ZvelberZnul 
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wyaroebSi moixseniebdnen, raoden gasaoca-
ric unda iyos, keTilmosurne erebi sZul-
daT, maT masonebsa da sulierebis qurde-
bs eZaxdnen, xolo mteri da dampyrobeli 
uyvardaT. rogorc zemoT aRvniSne, gansa-
kuTrebiT dnebodnen da guli uCuydebo-
daT mezobel „erTmorwmune Zmaze“, radgan 
swored is Cagravda yvelaze daxvewilad da 
veragulad.
... me ki gamCeni ar masvenebda da saku-
Tar Tavs mudam vekiTxebodi: mainc rogor 
moxerxda am amotrialebuli samyaros Seqm-
na?
daviwye uZvelesi manuskriptebis moZie-
ba da Seswavla. wyaroebidan irkveoda, rom 
yovelive sityvebTan brZoliT dawyebula. 
Zveli istorikosi xatovnad werda: „...da iqm-
na miqariasa Sina calkeuli sityvebis kver-
cxis guliT xaWapurze dawera da Semdeg am 
sityvebis Wyint yvelTan erTad Wamao...“. 
Sedegad, miqaria mkvdari, gamoSignuli 
sityvebis sasaflaod gadaiqca. procesi 
ase viTardeboda: miqariis elitas sityvis 
namdvili mniSvneloba srul absurdamde 
dahyavda; droTa ganmavlobaSi mokvda am 
sityvebTan dakavSirebuli cocxali emo-
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ciac da sityvebis WeSmariti mniSvnelobac 
yvelas miaviwyda; bolos, magaliTisTvis, 
sityva patriotizmisgan miiRes – batoni 
Tu partiuli bosi, ganaTlebulidan – Tav-
dajerebuli uwignuri, xolo poetidan – 
beladis mexotbe. yvelaze gasaocari ki ori 
sityvis – samarTlianobisa da Rirsebis 
mniSvnelobis Secvla iyo. am cnebebma mra-
vali tanjva-uazrod xmareba-gardaqmnis 
Semdeg, mxolod miqarielebisTvis gasagebi, 
„meobisa da gagebis“ mniSvneloba SeiZines.
wamowola da warsulis qeba-dideba, gau-
Tavebel qeifTan erTad, miqarielebis cxo-
vrebis wesad gadaiqca. manam ki saxelmwifo 
kunZulad gamocxadda da mis sazRvrebze 
miqarielebis cnobierebaSi warmoqmnili 
„rkinis fardac“ daeSva. marTalia, periodu-
lad, cnoba romelime saxelmwifos warmate-
basa da masSi xalxis keTildReobis Sesaxeb 
„rkinis fardaSic“ gamoJonavda xolme, 
magram am SemTxvevaSi miqarielebi mwyobri 
nabijiT „akldamebisken“ miabijebdnen da 
iq ismendnen sulieri mamebis manugeSebel 
qadagebas eris eWvSeutanel genetikur 
upiratesobaze yvela danarCen xalxebze. 
meore dRes ki yvela gazeTSi ibeWdeboda 
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mTavar akldamaSi ukve eris sulieri lide-
ris mier naqadagebi „yiramala epistole“. 
misi Sinaarsi masebis farTo gansjis sagnad 
iqceoda. am werilebis arsi ki is gaxldaT, 
rom amqveynieri cxovreba fuWi iyo da, rac 
ufro gasaWirsa Tu siRaribeSi gaatareb-
di mas, erTi mxriv, miT ufro imatebda Seni 
suliereba da, Sesabamisad, Sen msoflioSi 
yvelaze magari xdebodi, xolo, meore mxriv, 
didad izrdeboda Seni zeciuri sazRauric. 
amasTan erTad, yvela warmatebuli qveya-
na Tu eri mtrad cxaddeboda, xolo misi 
mTavroba – masonebad, radgan isini SuriT 
aRvsilni cdilobdnen, miqarielebisTvis 
suliereba waerTmiaT. 
akldamebiT mofenili iyo mTeli miqa-
ria, patara CixSic ki erTi qadagebisTvis 
gankuTvnili Senoba idga, sadac mTavari 
mqadageblis – „usakalelesis“ sulieri Svi-
lebi xalxs aswavlidnen, Tu rogor unda 
SeezizRebinaT sxva eris warmomadgeneli 
Tu miqarielebisgan odnav gansxvavebuli. 
jer kidev „ulvaSas“ xanaSi, yvelaze saSi-
nel xelsawyod Turme sarke iqna gamocxade-
buli. did belads Semoutania winadadeba, 
yvela sarke daemsxvriaT. mosaxleobamac 
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enTuziazmiT aitaca es wamowyeba da sar-
keebis msxvrevas didi mondomebiT Seudga. 
daiwyo „antisarkis“ diadi kampania. vinc 
sarkes saxalxod ar daamsxvrevda, xalxis 
mtrad cxaddeboda da mas apatimrebdnen. 
erTi-ori meproteste („sarkis qomagebi“) 
Turme mainc SemorCenila da Rrma iatakqve-
SeTSi gadasula. magram aba erTi-ori, isic 
SeSlilad gamocxadebuli marginali, amxe-
la masis winaSe, ras gaxdeboda? maT miqaria-
Si Turme yvela dascinoda da qvebsac esro-
da. saqme iqamde mivida, rom droTa ganmav-
lobaSi meprotesteebi sazogadoebis azris 
formirebidan sabolood gariyes da amitom 
isini safrTxes aRar warmoadgendnen. ram-
denime „protestanti“ mTebSi, gamoqvabul-
Si dasaxlebula, sadac maT yuradRebasac 
aravin aqcevda.
sul bolos, rodesac yvela gansxvave-
buli azris adamiani gaaneitrales, xolo 
eri da qveyana gamWolma sulierebam moicva, 
„usakalelesma“ Camowera aTi axali mcneba:
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usakalelesis aTi mcneba:
I  me var usakalelesi da uerTaderTesi, 
yvelam TiTo guliT damilaiqeT da ara 
iyvnen Senda RmerTni ucxoni, Cemsa gare-
Se.
II kerpi Seni hqmen „erTmorwune Zmisgan“ da 
„ulvaSasgan“, agreTve kerpni Senni ars 
mamona, mamao da Tavi Seni: Tayuani-ec 
maT da msaxurebde maT.
III Tvalebminabuli dReniadag iZaxode: 
„ufalЬo, ufalЬo, Semiwyale“ – da aqeb-
de „usakalelessa“ da mamaosa.
IV moixsene dRe igi SabaT-kvira da gauTa-
vebeli dResaswaulni, da wmida-hyav isi-
ni: eqvsi dRe mconarebasa Sina arafers 
iqmode, scodavde, xolo SabaT-kviras 
moinanie, gadaixade da arxeinad gaagr-
Zele cxovreba.
V  mamaman da dedaman Senman minimum 40 wla-
mde Seginaxos, „Cemi dedaTi“ da „boiSvi-
liviyoTi“ moixseniebde maT.
VI  meqrTameebsa, xazinisa Tu „kanonier“ 
qurdebsa pa tivs miagebde – „fuls suni 
ar udis“.
VII ara imruSo colTan, mxoloisa sayvarel-
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Tan an putanebTan, xolo coli igi ars 
fexbanisa da morCilebisTvis.
VIII mopare saxelmwifosa da gaRatakebul 
xalxsa, aiRe qrTami – „ojaxi Seni xrami 
ars“.
IX  mTeli dRe iWorave moyuassa Sensa zeda 
wamebiTa cruiTa da moiZule ucxo da 
gansxvavebuli.
X  guli giTqumides colisaTvis moyuasisa 
Senisa, guli giTqumides saxlisaTvis 
moyuasisa Senisa, yanisa misisa, manqani-
sa misisa, yovlisa sacxovarisa misisa, 
yovlisa misTvis, raica iyos moyuasisa 
Senisa – „Suria – puri Cveni arsobisa“.
...ase TandaTan Camoyalibda miqaria mud-
mivi kaifisa da Ripebis fxanis samyarod, 
ase agur-agur aSenda gamarjvebuli idio-
tizmis qveyana, sadac Cveni gagebiT Wkvia-
ni – briyvia, xolo uvici – ganaTlebuli. 
miqarielebma umaRles mwvervals miaRwies 
gulmaviwyobaSic, rac gamoixata namdvi-
li istoriis srul daviwyebasa da ama Tu 
im politikuri lideris warsulis mimarT 
absolutur amneziaSi. amisTvis mxolod 
morigi beladisa an „usakalelesis“ gakvriT 
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naTqvami sul erTi-ori sityva xdeba sakma-
risi da guSindeli qurdi an moRalate dRes 
vaJkacad, patriotad da eris rCeulad iqce-
va. am sayovelTao gulmaviwyobis epidemias 
ki isev da isev yvelafris piriqiT, Setria-
lebulad aRqma udevs safuZvlad. miqariaSi 
xom usindisoba wesierebad aris miCneuli...
droTa ganmavlobaSi, yvela miqarieli, 
ganurCevlad sqesisa da asakisa, Tavfexia-
nad religiasa da politikaSi gadaeSva. ers 
rom saWirboroto sakiTxebze ar efiqra, 
xalxi or mtrul banakad daiyo – umravle-
sobad da umciresobad. maT Soris araferi 
iyo saerTo – sruli gaucxoeba da autanlo-
ba sufevda. barieris orive mxares CirqiviT 
Cagubebuli zizRi batonobda. swored amis 
gamo iyvnen miqarielebi ase gatacebulni 
religiiTa da politikiT – am sferoebSi 
siZulvilis gadatanisa da fizikuri dapi-
rispirebis advili SesaZleblobiT. miqarie-
lebs xom ara RmerTi, aramed sxvaze upira-
tesoba swyuroda. 
...Cemi „miqariuli ardadegebi“ grZel-
deboda. kvlav miqariis dedaqalaqis cen-
tralur sastumroSi – „ambivalentainSi“ 
Rameebs vaTenebdi – xan Cems axal Seyvare-
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buls, sastumros menejers buCitas vefe-
rebodi, xanac fiqrebi ar masvenebda – me 
ucxoplanetelebisa da masonebis xrikebis 
versiebs Soris vyoymanobdi, Zili davkar-
ge... rogorc gairkva, orive es versia bri-
yvebis gamonagoni Wori yofila...
kvlevebis intensivoba gavzarde da 
miqariis Tavdayira mdgomareobis saki-
Txis Seswavlas metad CavuRrmavdi. is iyo 
ucxoplanetelebis versiisken gadavixa-
re, rom erTi metad yuradsaRebi, rogorc 
Semdeg gairkva – „yiramalas Teoriis“ war-
moSobis saidumlos gaxsnisTvis sakvanZo 
papirusi aRmovaCine. uZvelesi xelnaweri 
teqsti inaxeboda qalaq orpiris raionul 
biblioTekaSi, ufro zustad ki am biblio-
Tekis sofel grakalis filialSi. swored 
iq bujurisas wavawydi uZveles papiruss, 
romelic mtvrian Taroze uSfoTvelad 
ganisvenebda... 
maS ase, me papirusi xelSi Cvili bavSvi-
viT frTxilad aviRe. gamxmari xelnaweri 
lamis xelSi Semomefxvna... is wiTeli len-
tiT iyo gadaxveuli. kvanZi gavxseni da, ai, 
ukve lentze warweras vkiTxulob: „geno, me, 
„sevastis papirusi“, saukuneebia mxolod 
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Sen gelodebi da mxolod Sen erTs mogece-
mi!“... ulamazesi qaliSviliviT veci da gav-
Sale is... ai, ra Rrma gancdebiTa da didi 
tragizmiT aRsavse istoria warmomidga 
Tvalwin:
mefe miqos I „mwuxares“ epoqa... xele-
bi micaxcaxebda, sxeuli TrToda, guli 
sagules ar eteoda – mivxvdi, rom „yirama-
las“ istoriis sawyisebs, alfasa da betas 
mivakvlie!..
mefe miqos I-ma 60-aTasiani jariT, naxe-
var milion urjulos musri gaavlo, aiRo 
miqariis dedaqalaqi aberaceni da zar-
zeimiT Sevida qalaqSi. miuxedavad esoden 
diadi gamarjvebisa, saxelmwifoSi maleve 
yvelaferi moiSala da aRmSeneblobis saqme 
damuxruWda – qveyana gabanZebisken mieqa-
neboda... gansakuTrebiT ukmayofilo iyo 
xalxi. mizezi am ukmayofilebisa ki masebis 
ukidegano ampartavnebaSi ido. masebs mso-
flioSi yvelasa da yvelaferSi aRmatebu-
loba swyuroda. ers mTel msoflioze upi-
ratesobiT abodebda – es ki metad gaWirda. 
Tavidan Sejibri mezobel saxelmwifosTan, 
kidobaniasTan warimarTa. magram kidobaniis 
mkvidrni miqarielebs vaWrobasa da saqmian 
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TvisebebSi aSkarad sjabnidnen. miqariele-
bi, saqmis keTebaze rom araferi vTqvaT, 
vaWrobasac Takilobdnen – isini xom mTlia-
nad qeifsa da cekva-TamaSs iyvnen micemul-
ni. miqarielebs magrad daevasaT gancxroma 
da sufraze erTmaneTis qeba- dideba, arc 
mamrebis zasaoba iyo urigo. sufraze Sende-
boda qveyana da iWmeboda goWi. miqarielebs 
valebi daedoT da qeifis gasagrZeleblad 
fuli rom eSovaT, iZulebulni gaxdnen, 
kidobanielebisTvis mamulebi mieyidaT. 
saqme iqamde mivida, rom kidobanielebma 
daikaves miqariaSi wamyvani postebi da, pra-
qtikulad, isini marTavdnen kidec miqarias. 
dedaqalaqis mmarTveli ukve zedized mea-
Ted, pirdapiri proporciuli arCevnebis 
gziT, kidobanieli xdeboda.
mefem da xalxma umweobisgan xelebi 
dauSves da yurebi Camoyares. aseTi gasaWi-
ris Jams RmerTi rCeul ers, Cveulebisamebr, 
winaswarmetyvelsa da mxsnels ugzavnis... 
da, ai, miqariaSic gamoCnda erTi naxevradgi-
Ji da salosi grakaleli jvarstika. rogorc 
papirusidan irkveoda, swored jvarstikas 
wamouyenebia winadadeba yvelafris Tavda-
yira dayenebisa da „anti-interpretaciis 
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principis“ SemoRebis Sesaxeb. sabolood, 
winaswarmetyvelis swavlebas – „yiramalas 
Teoria“ ewoda. jvarstikas winadadebis arsi 
SemdegSi mdgomareobda: radgan miqarielebi 
pirvelobaSi Sejibrs agebT, modi, ukanas-
knelobaSi SeejibreT danarCen msoflios 
da am gziT mainc moipovebT gamarjvebaso! 
xalxTa masebic gaixarebs da Tqvenc geSve-
lebaTo...
jvarstikas winadadebam aRafrTovana 
miqarielebi – maT xom arc Sroma undodaT 
da arc swavla, xolo vaWrobasa da fulis 
Tvlas xom, saerTod, samarcxvino saqmed 
miiCnevdnen. mokled, grakaleli jvarstikas 
„anti-sistema“ didi enTuziazmiT aitaces 
da sabolood gaixares kidec! aRarc Sroma 
iyo saWiro, arc fiqri da azrovneba, swavla-
ganaTlebaze xom saubaric zedmetia! mTa-
vari is iyo, rom miqarielebi, miuxedavad 
yvelafrisa, upirobo pirvelobas inarCu-
nebdnen msoflio xalxTa winaSe! ase Camo-
yalibda miqarielebis erovnuli xasiaTic 
– siamayeze dafuZnebuli yovlismcodneoba 
da misgan gamomdinare mconareba, gancxroma 
da uvicoba. Semdeg miqarielebma dainaxes, 
rom sxva erebi maTze mdidrulad cxovro-
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ben da met warmatebasac aRweven. Sedegad, 
CamoTvlil Tvisebebs am erebze boRma da 
Suric daemata. arian ase dRemde – mxar-
TeZoze wamowolilni, muclis gaskdomamde 
qeifoben da mudam viRacas agineben... 
III. მიქარია დღეს
dialogi miqariis transportSi:
erTi: ...da xalxi araa codo?
meore: ra xalxi, ris xalxi – Sen ra, socia-
listi xar?! 
midioda ase miqarielebis cxovreba, miedi-
neboda mdored da udardelad, mSvidad da 
auRelveblad... bolos ki sruli uZraobis 
„oqros xanac“ dadga... aTaswlovania es xanao 
– beladma da usakalelesma gamoacxades, 
minimum „100/100“ albaTobiT da xangrZli-
vobiTo... Tumca aqac ar dumda is erTi-ori 
meproteste. erT-erTma totalitaruli 
saxelmwifoebis ganviTarebis ciklebic ki 
Camoayaliba: 1. diqtatura, romelic pirve-
li „mama-beladis“ sikvdilTan erTad srul-
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deba; 2. Semdeg modis „daTboba“ da demokra-
tiisken gadaxris periodi; 3. mas mosdevs 
uZraobis xana, romelic gardaqmnebis (4) 
xanmokle periodiT sruldeba; 5. radgan es 
gardaqmnebi ar aris Zireuli, maT Sedegad 
qaosi, samoqalaqo omi da revolucia (5) 
mohyveba; 6. revoluciis Sedegad, kvlav 
zedapirze nagvis amotivtivebis periodi 
dgeba; 7. xalxTa masebi ukmayofiloni arian 
revoluciis SedegebiT, rasac, Tavis mxriv, 
sisxliani terori da diqtaturis damyareba 
mosdevs – ase sruldeba morigi imperiuli 
cikli... 
am Teoriis Tanaxmad, miqariaSi avismo-
maswavebeli winaswarmetyvelebac gaisma, 
romlis mixedviTac, uZraobis xanas auci-
leblad ngreva da revolucia unda mohyo-
loda, magram, aba, erT-or mawanwala, mar-
ginal meprotestes vin mousmenda? cxadia, 
yvela aRtacebuli iyo beladis 100/100- is 
albaToba-xangrZlivobis sqemiTa da usa-
kalelesis „aTaswlovani gugunis“ Sesaxeb 
qadagebiT.
dRevandeli miqarielebi yvelaze did 
pativs xazinis qurdebsa da meqrTameebs mia-
geben. Tanamdebobebis danawilebac naTesau-
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ri niSniT xdeba – vinc axlo naTesavs ufro 
win waswevs Tanamdebobriv safexurze, swo-
red is iTvleba ufro pativsacem adamianad 
miqariis sazogadoebaSi. vinc ufro bevr 
premiasa Tu saxelfaso danamats gamoiwers, 
mas aRiareben miqarielebi yvelaze Wkvianad 
da moxerxebulad. asevea saqme xelovnebaSic 
– aqac xarisxsa Tu konkursSi gamarjvebas 
naTesaur-klanuri kavSirebi gansazRvravs. 
„yiramalas principiT“ didi warmatebe-
bia sportSic. saqme absurdamdec ki mivida, 
radgan sirbilSi is cxaddeboda gamarjve-
bulad, vinc bolo adgilze gadioda. Tanda-
Tan yvela sportsmenma mounela sirbilis 
temps, xolo ukanasknel Sejibrze, rome-
lic Zveli wesebiT gaimarTa, finalis yvela 
monawile qvis qandakebasaviT startis xazze 
daerWo... amis gamo sirbili, rogorc spor-
tis saxeoba, miqariaSi aikrZala. 
mTavar sportad dadginda fexburTi. 
oRond es TamaSic miqariuli wesebiT mim-
dinareobda – vinc ufro met gols gaitanda 
sakuTar karSi, is iyo gamarjvebuli. miqa-
riis erovnuli nakrebis erTma fexbur-
Telma isic moaxerxa, rom sul erT taimSi 
sakuTar karSi ori golic ki gaitana! rekor-
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di imdenad gamaognebeli Seiqna, rom es 
fexburTeli miqariis premier-ministradac 
ki daawinaures. dResac qveynis nakrebisT-
vis warmatebad is iTvleba, Tu gundi sust 
metoqesTan didi angariSiT wagebas moaxer-
xebs. erTaderT sportul TamaSs, romelic 
saerTaSoriso normebsa da wesebs eqvemde-
bareba, warmoadgens Widaobisa da xelCar-
Tuli Cxubis nazavi TamaSi burTiT, rome-
lic qveynis savizito baraTad da yvelaze 
did erovnul faseulobad gamocxadda. 
amgvari gamonaklisi, beladis kurTxeviT, 
saerTaSoriso arenaze miqariis warmate-
bul saxelmwifod warmosaCenad dauSves. 
Sin varjiSisas ki moTamaSeebs mogrZo burTi 
mainc sakuTar karSi SeaqvT...
IV. ბელადი
miqariis amJamindeli beladi mudam xalx-
ze zrunvasa da fiqrSi atarebs dReebs... 
amitom man gadawyvita, samudamod dar-
Ces beladad, radgan misive SexedulebiT, 
is xalxs sakuTar Tavze metad uyvars. man 
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aiRo da Camoayaliba qveynis ekonomikuri 
ganviTarebis metad gaazrebuli sqema: „pir-
veli weliwadi iqneba rTuli, meore weli 
iqneba sagrZnoblad ukeTesi. mesame wels 
ukeTesobas mosaxleobis udidesi nawili 
sakuTar Tavsa da sakuTar jibeze igrZn-
obs. meoTxe weliwadi iqneba Zalian kargi da 
mexuTe wels atydeba guguni!“, – gamosvlis 
dasasruls ki, yvela rom Tavis uryev nebaSi 
daerwmunebina, beladma daamata: „masStabebi 
Cemi adrec didi iyo, xolo amJamad, Tqve-
ni xaTriT, kidev ufro didi gaxda! moma-
valSi darwmundebiT, visac rwmunebuleba 
gakliaT, radgan me movdivar aswlian, anu 
samudamo ciklSi!“. ase dadginda qveynisa 
da eris mTavar programad e.w. „100/100“-is 
albaToba-xangrZlivobis gegma.
erTi frangi salosi da Cemi Zveli mego-
bari miSiko fuko Zalauflebas, rogorc 
decentralizebul Zalas, ise ganixilavs, 
romelic qvemodan zemoT vrceldeba da 
ara piriqiT, rogorc es erTi SexedviT Cans. 
xalxi Sobs belads, romelic acxadebs, rom 
man sxvebze ukeT icis, rogor marTos saxel-
mwifo da masebic amas didi enTuziazmiT 
ijereben. SeiZleba iTqvas, miqarielebs mxo-
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lod eCvenebaT, TiTqos raRac Zala zemo-
dan „awveba“, sinamdvileSi ki Zalaufleba 
sociumSi horizontalurad gavrcelda da 
es sociumi Signidan mTlianad gamsWvala. 
amitom miqarielebi sicialuri mowyobis 
nebismier doneze, iqneba es xelisuflebas-
Tan urTierToba, ojaxi Tu sqesTa Soris 
kontaqtebi, yvelgan, ganwirulni arian mxo-
lod „batonisa da ymis“ urTierTobebSi iar-
sebon – aseTia maTi bediswera, romelsac 
veravin gaeqceva – iZulebiTi baton-ymoba... 
miuxedavad xalxis esoden didi siyvaru-
lisa, belads mainc mudmivi SiSi dasCemda 
– is sakuTari sasaxlidan ar gamodis. Tu 
mainc, RmerTma nu qnas, raRac aucilebloba 
aiZulebs cixesimagre datovos, mas mojavS-
nuli foladis cilindrs axuraven. dadis 
ase kosmonavtiviT – win mrgvalad amoWrili 
SuSis gamosaxediT, rkinis fexsacmliTa da 
gverdze gaSverili legirebuli foladis 
xelebiT... skafandrSi gamopranWuli beladi 
xandaxan xalxTanac midis da, rogorc Tavad 
uyvars xolme Tqma, „warmatebuladac 
xumrobs“.
miqariaSi axlad Casuli rom viyavi, mTe-
li qalaqi moviare, bevr aberacenels gave-
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cani. yvelaze TvalSisacemi STabeWdileba?.. 
miqarielebis mentalobis or sayrden burj-
ze zemoT ukve vTqvi – fuWi mravalsityvao-
ba da warmoudgeneli ampartavneba, magram, 
garda amisa, TvalSi mogxvdebodaT metad 
ucnauri ram – furTxeba... yvela aberace-
neli Zalian magrad, umagresad ifurTxe-
ba! moxucsa da axalgazrdas, rogorc Cans, 
Warbi nerwyvdena awuxebs – moqalaqeebi 
quCebs mSvidad miuyvebian da xoSianadac 
ifurTxebian... faqtobrivad, furTxeba 
miqariuli masobrivi sporti gaxda! am axal 
erovnul sportSi miqaria saerTaSoriso 
arenaze, udavod, did warmatebas miaRwevda 
da saxelsac gaiTqvamda, magram, rogorc 
adgilobrivebi nanoben, furTxebaSi maT 
aravin ejibreba. miqarielebi imeds mainc ar 
kargaven da mondomebiT varjiSoben Tavian 
quCebsa da skverebSi. miqaria, praqtikulad, 
dResve mzadaa, msoflioSi yvelaze maga-
ri „mafurTxeblis“ wodeba moipovos da am 
Sansis xelidan gaSvebas, rogorc Cans, arc 
apirebs!
...rodesac miqariis istorias vikvlevdi 
da „sevastis papiruss“ mivageni, iq am ucn-
auri gatacebis Sesaxeb jvarstika winaswar-
metyvelebda: „dadgeba Jami jer boboqari 
revoluciisa da gaTavisuflebisa, romel-
sac mohyveba dro diqtaturisa da Semdeg 
uZraobisa, da iqnebian mesiebi da beladni, 
bevrze bevrni, sul beladni da mesiebi... 
da iqneba furTxeba didi!.. morig beladze 
Seryevisa da Semdgomi imedebis gawbilebisa 
gamo, miqarielebi mudam furTxebaSi iqne-
bian. tfui!“.
P.S.
dasasrul, miqarielebis mTavar manu-
geSebelze minda mogiTxroT – es gaxlavT 
maTi usayvarlesi telekompania, romlis 
gadacemebzec mTeli miqaria heroiniviT 
zis – „golgoTa tV”. misi mTavari gadacema 
– Toq-Sou „moinanie, Torem dagenZreva!“ 
saRamos ase 7-8 saaTze iwyeba. sruliad miqa-
rias mosaxleobas ori diqtori esalmeba: 
zezva da mzia... 
zezva TiTqos specialurad seqsisgan 
sruliad daclili, aSkarad sufrasTan kai 
momlxen-moWukWuke, meobasa da gagebebSi 
CaZiruli, didi mrgvali TaviTa da sqeli, 
kotita TiTebiT, Ripiani da odnav asakSi 
Sesuli mamakacia.
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mzia seqss monatrebul-mondomebuli, 
mravalWirnaxuli, magram mainc lamazi qali, 
isic meobasa da gagebebSi molivlive, gul-
dawyvetili mzeriT qalbatonia.
iwyebs mamakaci, romelic adgilze cqmu-
tavs da moqalaqeebs eSmakuri RimiliT, 
xelebis aqtiuri JestikulaciiT mimarTavs: 
„saRamo mSvidobisa, Tumca, adreul saRamos 
mogesalmebiT, kidev erTxel vimeoreb, Sei-
Zleba „good eveningic“ giTxraT, ra vici, 
samxarmSvidobisa, SemiZlia giTxraT kide, 
Cemo Zvirfaso sazogadoebav, xolo imaT, 
Cven rom viciT, kurdRlebs, minda vuTxra – 
rafer xarT, simon, Tqveni Suba davxie me!“– 
zezva kmayofilia da gulianad icinis. 
amis Semdeg estafetas seqsualuri mzia 
itacebs. is mosaxleobas amcnobs: „mogesal-
mebiT, Cemo usayvarleso, jigaro xalxo! me, 
udreki mzia, pirobas gaZ levT, rom rogorc 
ki xelisuflebaSi movalT me da Cemi par-
tia, umciresobas gavanadgurebT, xolo maT 
arakac liderebs cixeSi amovalpobT, mag 
naZirlebs, magaT!“ – Sesavlis Semdeg mzia 
sasiamovno siaxleebze gadadis: „gilo-
cavT, Wuklikoebo! miqarias dedaqalaqSi 
udidesi daiving skola – „gabrwyinebuli 
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iveria“ gaixsna! uaxlesi sacurao centri – 
„poseidonis samyaro“, sxva erebis daZirvisa 
da gadabugvis gamo, moemsaxureba mxolod 
gabrwyinebuli miqariis moqalaqeebs. wyal-
qveSa tu rebs uxelmZRvaneleben gamocdi-
li daiver-moZRvrebi. isini akvalangebiT 
waruZRvebian eqskursiebs, sadac saSualeba 
mogvecema, vixiloT da davtkbeT daZiruli 
inglisisa da ganadgurebuli amerikis ula-
mazesi xedebiT! oqros Tevzebisa da wyalm-
cenareebis fonze, Cven davinaxavT warmtac 
suraTs – amerikis moqalaqeTa welSi gada-
mtvreul, xeldaglejil da ingliselebis 
fexmokvnetil, cxvirmoWmul, gaxrwnil 
gvamebs! aboboqrebuli okeanis zedapiri-
dan ki Tavs amayad wamoyofs erTaderTi 
gadarCenili borcvi – gabrwyinebuli miqa-
ria – vaSa!“
diqtoris gamosvla sruldeba miqarie-
lebisTvis erTob manugeSebeli SeZaxiliT: 
„inglisi daiZireba, xolo miqaria gabrwyin-
deba!“. Semdeg rekavs akldamis zarebi da 
teleekranze Cndeba miqariis saxelmwifos 
SvidburTiani droSa da gerbi warweriT: 
„uvicoba, sizarmace da Suri! ukan!“. yove-
live amas fonad gas devs erovnuli himni 
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misamReriT: „miqaria gabrwyindeba, xolo 
inglisi daiZireba“. iwyeba sareklamo Wra: 
JRers miqariis erTxel da samudamod dam-
saxurebuli artistebis simRerebi; ismis 
mzias xma: „miqarias xelovneba msoflio-
Si pirvelia da is ukvdavia! telekompania 
„golgoTa tV”!“... da isev zarebi... 

თავი 3
კლანურობა და ელიტარიზმი – 
ნეპოტიზმი 
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ზღაპარი ძაღლზე, რომელიც 
მიიწევდა წინ 
amqveynad cxovrobda erTi ucnauri ZaRli, 
romelic mudam marto garboda da miiwevda 
win – amaSi xedavda is sakuTar daniSnule-
basa da cxovrebis azrs. mudam winsvlisken 
swrafvaze fiqrobda, gaCerebuli rom iyo 
an Tvlemda, maSinac. xSirad am ganuwyvetel 
Sejibrebas sxvebTan, SeiZleba asec iTqvas, 
sakuTari SesaZleblobebis sazRvrebis 
gafarToebas, sasowarkveTamde mihyavda – 
ver garkveuliyo, sakuTar Tavsa da yovel-
dRiurobis damTrgunvel wnexs gaurboda 
Tu raime sxva, ufro maRali miznisken iswra-
foda? 
xSirad ZaRli iRleboda da Zlier 
Riziandeboda damabrkolebel garemoebe-
bsa Tu adamianebze, romlebic gamarjvebaSi 
xels uSlidnen, magram mainc Sepyrobili-
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viT, Jinianad, kvlav agrZelebda svlas. diax, 
ase – marto da win!
umravlesobis azriT, warmomavloba gan-
sazRvravda yvela arsebis adgils yovel-
dRiur yofaSi, swored jiSi ganapirobebda 
im pativs, romelic maT garSemomyofTagan 
miegebodaT. warmatebisken swrafvis gzaze, 
am erTi SexedviT marTlac mniSvnelovan 
dabrkolebaze, ZaRli naklebad dardobda. 
albaT, imitom, rom mocemulobis Secvla 
mis Zalebs aRemateboda... arada, rogorc 
Semdeg gairkva, Turme swored es yofila 
misi mTavari mizani, romliskenac ase mondo-
mebiT miiwevda... magram amaze Semdeg – sul 
bolos.
ase iyo Tu ise, Cveni gmiri warmomav-
lobiT ver daikvexnida – karga mozrdil, 
sqelbewvian, usaxelo mawanwalas, „gadi, 
ZaRloTi“ mimarTavdnen, ufro sworad, am 
SeZaxiliT Tavidan iSorebdnen xolme.
ujiSo ZaRls Tavis warmoCena da yvelaze 
gamarjveba surda, magram frTebi ar hqon-
da, caSi narnarad rom elivliva da amitom, 
Tavisi SesaZleblobebidan gamomdinare, 
cdilobda, yvelasaTvis gaeswro – albaT, 
am gziT gadawyvita man sruli damoukide-
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blobis mopoveba da koleqtivisa Tu xro-
vis azrisgan gaTavisufleba. SeiZleba asec 
vifiqroT: ZaRls warmomavlobis nakli 
ubiZgebda aseTi Seupovari rbolisken – mas 
surda adamianebisTvis da yvelaze jiSiani, 
swrafi ZaRlisTvis, sakuTari upiratesoba 
Tu ara, Tanasworoba mainc daemtkicebina. 
aqve unda aRiniSnos isic, rom ZaRlebis did 
umravlesobas fiqrebSic ki ar edreboda, 
magram Tu daglaxakebul Tvistoms waawyde-
boda, Cerdeboda da cdilobda gaemxnevebina 
is: 
– adeqi, Zmobilo, gaCerebis dro ar gva-
qvs – Cven unda gavxdeT ZaRlebi ama soflisa 
da davasruloT katebis yefa!
mudam erTsa da imave pasuxs iRebda:
– veRar Semagulianeb, fskerze var...
gulCaTxrobili ujiSo ZaRli sirbils 
agrZelebda – garboda, garboda da ukanmou-
xedavad win miiwevda, radgan undoda, Tavad 
yofiliyo pirveli.
bunebrivia, mkiTxvels daainteresebs – 
sad iyo es „win“? ZaRlma ase gansaja – iq, sai-
danac mze amodioda da dedamiwas siTbosTan 
erTad naTeli efineboda.
diax, is Zalian iRleboda, xandaxan eWvic 
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epareboda, ramdenad gonivruli iyo misi 
mizanswrafva, magram am azrs umal ukuag-
debda. marTlac, araqaTi ecleboda... RamiT 
sul ramdenime saaTs isvenebda, Tvals 
mixuWavda da Tvlemda; gaRviZebuli ki, giJi-
viT wamovardeboda (es ramdeni dro gavac-
dineo!) da sirbils agrZelebda. aseTi iyo 
ujiSo, zorba, usaxelo ZaRlis cxovreba 
– sul win, win, win, Tanac marto!
mainc ra iyo am sirbilis, aseTi Seupo-
vrobis mizezi Tu mizani? viTom warmateba? 
taSis wyurvili, gamarjvebulis triumfiT 
tkboba?.. Tu Zuknebis aRfrTovanebuli mze-
ra da mdedrebis alersi?.. albaT, esec iyo, 
magram arsebobda kidev raRac sxva, gaci-
lebiT mniSvnelovani, rac TiTqos, qvecno-
bierad icoda, magram jer ver ayalibebda 
– azrs sityvebis xorcs ver asxamda. Tan 
abnevda, Semdeg ki guneba-ganwyobas ufuWeb-
da, rode sac xvdeboda, rom damqancveli 
sirbili TviTmiznad, akviatebul Cvevad 
Camouyalibda. erTi piroba ZaRlma asec ki 
gaifiqra: albaT, Sejibrebis subieqtic rom 
ar arsebobdes, me mainc mTeli mondomebiT 
virbendi – win da martoo.
xandaxan ZaRls isic eCveneboda, rom 
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SeiSala da am uazro sirbilis gamo, yvela 
dascinoda. xSirad sakuTar TavTan piro-
basac ki debda, davisveneb, ukve asakovani 
var da gadaviRaleo. iwyebda kidec nebivro-
bas, ZuknebTan laqucs... magram garTobas 
guls ver udebda – uZraoba da gancxro-
ma tanjavda, Sejibrebis azarti, siCqare, 
riski da protesti uxmobda. RamiT Zuknas-
Tan miwolils, moulodnelad eRviZeboda, 
erTxans megobars cremlmomdgari umzerda 
– ratomRac Seyvarebul mdedrebze guli 
uCuydeboda. Semdeg, madlierebis niSnad, 
dingze enas nazad ausvamda da, erTi Sexed-
viT, umizezod, uceb moswydeboda – is kvlav 
win da win, giJiviT garboda.
viTom sadme eCqareboda? unda mieswro? 
Zneli saTqmelia. Tavad ki, iSviaTi Sesve-
nebebisas, ambobda xolme – isedac Zalian 
bevri dro uqmad davkarge da amitom gaCe-
rebis uflebas Tavs ver mivcemo.
dausrulebeli garbenis dasawyisSi, ukv-
dav Jins, rogorc zemoT vaxsene, sawinaaRm-
dego sqesTan warmatebis surviliT xsnida, 
Tumca, wlebis Semdeg darwmunda, rom ar 
mizezis mniSvnelovnebam mkveTrad iklo... 
mokled, aseTi mondomebiT sirbili, albaT, 
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auxsneli iyo da is ufro sakuTar Tavs umt-
kicebda raRacas, vidre sxvebs... magram ras? 
Tu bilikze, gverdze morbenal metoqes 
aRmoaCenda, ar brazdeboda, piriqiT, uxa-
roda kidec, rom saSualeba mieca, daemt-
kicebina sakuTari upiratesoba. mxolod 
gzaze, tyis ekal-bardebidan, adamianebis 
mier Semogdebuli, dasvenebuli da jiSiani 
ZaRlebis gamoCena uklavda guls...
ai, es usindiso metoqeebi ki Zlier aRi-
zianebdnen, radgan usamarTlobas isedac 
ver itanda da Zlier tanjavda es ganc-
da, masTan Segueba. aqve davZen, rom aseTi 
ganawyeneba droebiTi iyo, is kvlav Zalas 
ikrebda, sirbils ganagrZobda... da winac 
gadioda.
isic unda iTqvas, rom adamianebi gar-
kveul monakveTebze finiSis xazs avleb dnen 
da gamarjvebulis dajildoebis sapatio 
ceremoniasac marTavdnen... Cvens gmirs, 
wesiTa da rigiT, unda moego, radgan mTeli 
distancia win iyo, magram finiSze, raRac 
dafaruli manqanebiT, sruliad sxva ZaR-
lebs ajildoebdnen... es usamarTloba ukve 
raRac mudmiv fantasmagoriad, sazizRar 
zmanebad eqca. marTalia, am Sualedur fini-
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Sebze jildos gareSe darCena guls swyvet-
da, magram is mainc Seupovrad ganagrZobda 
am dausrulebel maraTons. 
cxovrebisadmi erTgvarad mazoxistu-
ri damokidebulebac ki gamoumuSavda: rac 
ufro usamarTlod meqcevian, miT ukeTesia 
CemTvis, radgan iZulebuli vxdebi, movin-
domo da kidev ufro Cqari sirbili viswa-
vloo. 
samarTlianobisTvis aRvniSnav, rom 
ujiSo ZaRli mcire, adgilobrivi masSta-
bis gamarjvebebs iSviaTad, magram mainc 
aRwevda. mas ajildoebdnen kidec... meore 
dResve ki sixaruliT tkboba sagrZnoblad 
iklebda. am droisTvis ZaRli xvdeboda, rom 
miRweuli warmateba kmayofilebis xanmo-
kle gancdas iwvevda da amitom iZulebuli 
iyo, isev axali, ufro maRali mwvervalisken 
aeRo gezi.
maS, mainc ra iyo am gaSmagebis mizezi? 
vin ra icis?..
qarsa da wvimaSi, sicxesa da siciveSi, 
Rame Tu dRe sul garboda da miiwevda win 
da mxolod win... veraferi aCerebda! garSe-
mo gamefebuli usamarTlobis gamo guli ki 
uvardeboda, magram temps mainc ar aneleb-
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da. siCqare rom ar daegdo, mosaxvevSic ki ar 
uklebda svlas. am dros miwaze CaWidebisgan 
TaTebidan sisxli sdioda, kunTebSi krun-
Cxva danasaviT esoboda, ena uxevdeboda da 
TvalT ubneldeboda, magram mainc ar Cer-
deboda – sul win da win miiwevda.
ramdenjer isec moxda, rom gza ver ipo-
va, an winsvla SeuZlebeli iyo – xan kedeli 
daxvdeboda Tu mdinare, xan gauvali tyis 
piras biliki sulac wydeboda. am dros mor-
benali Zlier frTxeboda, vaiTu gza ver 
gavagrZeloo, da gaSmagebuli aRmarTul 
winaRobasTan bolTas scemda... fiqrobda, 
gamosavals eZebda... eZebda da poulobda 
kidec! gancdili sixarulisgan guli amo-
vardnamde uZgerda da kiserSi ebjinebo-
da. is uqmad gacdenil droze dardobda da 
gaormagebuli energiiT garboda. 
amdeni ZunZulis Sedegad is yvelafers 
mieCvia da aRaraferi aSinebda – arc sibne-
le Tu mogzaurobisas gardauvali yinva da 
SimSili, arc boroti adamianebis mier TavSi 
damiznebuli Tofi, arc mxecisTvis dagebu-
li xafangis veragoba da mware tkivili, mas 
mxolod Suri da boRma – jer Zlier acbu-
nebda da aocebda, Semdeg Tavzars scemda 
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da bolos, ukidures mowyenilobas hgvrida.
sul garSemomyofTa Surianobaze 
fiqrobda – mas xom arc raime qoneba hqon-
da, arc jiSiani iyo, arc bewvi ubzinavda, 
verc didi gamarjvebebiT itrabaxebda da 
mainc adamianebis ukidegano Suri?.. usaxe-
lo ZaRls garkveuli axsna ki hqonda – es 
iyo am arsebebis CamorCena, maTSi ganviTare-
bisa da ganaxlebis survilis Cakvdoma... da 
mainc ver SeeCvia am wyeul boRmas da mudam 
ufrTxoda.
is droc kargad axsovda, rodesac sul 
raRac 10-15 wlis win Tavad eklesiis ezoSi 
Sarvlian qalebsa da moklekabian gogonebs 
finia ZaRliviT, gakicxvis niSnad uyefda. 
erTxel qalaqis parkSi Seiseirna da momxi-
bvlel Zuknas miaSterda. Soriaxlos adgi-
lobrivi „Zveli biWebis“ jgufi gamoCnda, 
viRacas TavgamodebiT misdevdnen. rodes-
ac gauswordnen, erT-erTma SesZaxa, ZaR-
lo, wamo CvenTan, sayurian „pidarasts“ 
mivdevTo. isic ahyva koleqtivis Zaxils 
da gaekida... mirboda da, odnav rom moiqan-
ca, dafiqrda – ki magram, me raRas verCi am 
„pidarastia“ Tu vinc ariso?.. da gaCerda... 
jer SeumCnevlad jogs CamorCa, mere miixed-
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moixeda... da buCqebSi gadaxta. mas Semdeg 
daifica da mudam cdilobda es wesi ar dae-
rRvia – sanam masis Zaxils ahyveboda, kargad 
dafiqrebuliyo, ramdenad marTebuli iyo 
koleqtivisa Tu xrovis mier gansxvavebulis 
devnisa da Cagvris mizezi... bolos ki mixvda, 
rom umravlesobis individebze Zaladoba 
mudam usamarTloa, viszec unda xorciel-
debodes is da ra diadi miznebiTac unda 
marTldebodes. 
ujiSo ZaRli sakuTar bunebasa da ada-
mianebze, yvelafersa da yvelaze maRla 
dadga da daaskvna – nebismieri saxis Zala-
doba dauSvebelia da amazrzeni. cxoveli 
lmobier, keTilSobil arsebad iqca... magram 
amazec sul bolos.
...yovelive ki ase daiwyo: Tavidan, karga 
xans nela darboda – erideboda koleqti-
vis wevrebs, xrovidan gamoyofis rcxveno-
da – SiSobda, ar gamkicxono; Semdeg umata 
da moewona; bolos ki, sul aiwyvita da rac 
Zali da Rone hqonda, ukanmouxedavad daeS-
va – ujiSo ZaRlma brbosTan dapirispirebis 
SiSs sZlia!
aravis epatieba koleqtivisa Tu xrovis 
erTobis darRveva, miT ufro, ujiSoebs. 
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ukvalod arc Cveni gmiris gandegilobas 
Cauvlia – is jer SeiZules da gariyes, xolo 
Semdeg ucnoblobisa Tu uCinmaCinis qudi 
Camoafxates. saubedurod, albaT, es Cemi 
bedia, adamianebi xSirad SeSlilad mimiCne-
veno, – ase inugeSebda Tavs ZaRli. mdedre-
bic ase mamkoben, – Sen namdvili giJi xaro, 
– is ki ar ician, rom es CemTvis umaRlesi 
Seqebaao.
Cven ki SegviZlia, mxolod vivaraudoT 
Semdegi: usaxelo ZaRli mixvda, rom misi 
mTavari daniSnuleba Tavisuflebisken 
swrafva iyo; Tavisuflebis netarebas ki is 
swored martoobasa da sirbiliT winsvlaSi 
povebda, damoukideblobis sisavses eZiebda, 
misiT tkbeboda. 
ratom gadavwyvite viTom ase? ratom da 
Tavisuflebisken swrafva xom yvela arse-
bis bunebaSia Cadebuli, adamiani iqneba is 
Tu cxoveli. ubralod, Sinaur cxovelebs 
moSinaurebisas, zogierTis SexedulebiT ki, 
damonebisas, es maTi „ZiriTadi instinqti“ 
kuTxeSi Tbili adgiliT, patronis sakvebis 
narCenebiTa da Tavze xelis gadasmiT, daa-
viwyes. droTa ganmavlobaSi Tavisuflebis 
moTxovnilebac daClungda. marTalia, xan-
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daxan Sinauri ZaRlic ixsenebs Tavis pir-
vandel bunebas da borot patrons mwared 
hkbens – ase cdilobs is SeZlebisdagvarad 
daicvas sakuTari marCenali saboloo gave-
lurebisgan. ugunuri adamiani ki am gakveTi-
lidan Sesabamisi daskvnis gamotanis unars 
moklebulia da, madlobis magier, piriqiT, 
ZaRls sastikad sjis.
adamianebze dakvirvebis Sedegad, ZaRlma 
daaskvna: RmerTi pirnaTelia kacobriobas-
Tan, radgan mas yovelive uxvad daabertya 
– keTili guli, erTguleba Tu siyvaruli, 
rom ZaRlamde amaRlebuliyo... damatebiT 
mianiWa metyvelebis unaric, rom sikeTe 
eqadaga da xelebi – keTili saqmeebis sake-
Teblad, magram, ZaRlebisgan gansxvavebiT, 
adamianebma boroteba airCies. 
...erTxel Zlier daqanculi ZaRli gzis-
pira vaSlis xis Ziras gaiSxlarTa, Tvalebi 
milula – is ganvlil dReze, gagonilze, 
nanaxze fiqrobda... dartymisgan gaeRviZa, 
Tavze karga mozrdili vaSlis nayofi das-
cemoda... uecrad, TiTqos goneba gaunaTda 
– ZaRli mixvda, ra surda mas, risTvis mir-
boda da imarjvebda amdeni weli, rogori 
iyo misi saboloo mizani:
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„Turme amdeni welia msurs davamtkico, 
rom ar arsebobs konkretuli „adamiani“ 
Tu „ZaRli“, ar arsebobs jiSiani da ujiSo 
arseba, arc maRali Tu dabali, arc uSno Tu 
lamazi, aramed WeSmaritebisTvis arsebobs 
mxolod „RmerTi“ da „eSmaki“, keTili da 
boroti, humanuri da gulqva; 
me mwyuria, wavSalo zRvari adamiansa da 
ZaRls Soris, minda, Tundac erTi mawanwa-
las magaliTze davamtkico, rom faseulia 
mxolod wesiereba, sindisi da pirovnuli 
pasuxismgebloba;
pirobiTad, „adamiansa“ da, aseve, pirobi-
Tad, „cxovels“ erTmaneTisgan ganasxvave-
bs mxolod gakeTilSobilebisken swrafva. 
ukulturoba ki nebismieri arsebis pirvan-
del velur mdgomareobasTan dabrunebas 
iwvevs; 
ar arsebobs kaci da qali, TeTrkaniani 
da Savkaniani, janmrTeli da xeibari – yove-
live es, viRacis mier gamogonili, sxvaze 
uSromeli upiratesobis miRwevis survi-
liT nakarnaxevi terminebia – maT SeiZleba, 
RvarZlian gulSi dabadebuli metsaxele-
bic vuwodoT... ufro mokled rom vTqva – me 
msurs avafeTqo yvela warmosaxviTi upira-
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tesobis miTi!
mniSvnelovania mxolod miRebuli codna 
da pirovnuli daxvewisTvis gaweuli Sroma – 
igive Sromisunarianoba, bolos ki am gzaze 
gamJRvanebuli niWi Tu talanti, xolo uvi-
cobas, sibnelesa da mconarebas nebismieri 
arseba gacxovelebisken mihyavs;
nebismieri cocxali arsebis WeSmariti 
arsis ganmsazRvreli wyalgamyofi ki mainc, 
erTi mxriv, sikeTisa da sinanulis, sindisis 
qenjnisgan mware cremlis Rvris unarsa, da, 
meore mxriv, borotebas, boRmas, Sursa da 
yeyeCis amayobas Soris gadis... aseTia Ziri-
Tadi zRvari;
xSirad msmenia: ama Tu im erTobis Camor-
Cenis mizezi maTi mwiri ganaTlebaa. SeiZle-
ba, Tumca mimaCnia, rom, pirvel yovlisa, 
mudmivi sindisis wuxili akeTilSobilebs 
nebismier arsebas da mxolod Semdeg modis, 
wesierebisTvis savsebiT sakmarisi, Tundac 
saSualo donis ganaTleba da ara, piriqiT 
– jer ganaTleba da mere sindisi. wesieris 
saxeli xom codnaze gacilebiT Zneli mosax-
veWia da misi dacva xSirad Tavganwirvas moi-
Txovs... xolo swavluli imave yurmoWril 
ymad darCeba, Tu dinebis winaaRmdeg curvis 
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dauokebeli surviliT ar iqneba Sepyrobi-
li, oRond, damatebiT, mas codnis saxifaTo 
maxvili eqneba xelT... 
dasabamidan ase yofila – nebismieri 
cocxali arseba cdilobs, visTanac gauva, 
iZalados. aseT qcevas karnaxobs mas TviT-
gadarCenis instinqti da sakuneebis ganma-
vlobaSi Cadebuli genetikuri kodi. me ki 
mwams – yvelas SeuZlia sakuTari cxoveluri 
bunebis daTrgunviT keTilSobil arsebad 
iqces da Tavis Tavze gaimarjvos – ai, amas 
minda mivaRwio sakuTari bunebis gadad-
nobiT. ZalmiZs, Tundac erTi mawanwala da 
ucnoblobaSi gazrdili ZaRlis magaliTze 
yvelas davanaxvo Cemi xorcSesxmuli ocne-
ba. ra vqna, me msurs, ase iyos...
Cven xom yvelani Zalian cudebi da ulmo-
blebi varT, uamrav umsgavsobas CavdivarT. 
am mankier gzaze, mTavaria, CvenSi keTilis, 
kargis gaelveba iyos TvalismomWreli“.
kvlav Zili moeZala. TavSi fiqri ireoda: 
„Cemi devizia: „win da zemoT!“ win – gasage-
bia, zemoT ki maSin gavemgzavrebi, rodesac 
winsvlas veRar SevZleb... dasveneba merec 
meyofa“. ZaRlma Tavi gaaqnia, wamodga da 
sirbili ganagrZo.
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* * *
დასასრული
aq usaxelo ZaRlze Txroba dasruldeboda, 
rom ara amas winaT Tambaqos jixuris Ramis 
morige gamyidvelisgan mosmenili ambavi...
Cveni ZaRli axali wlis Rames „quCis 
qalebs“ gamohqomagebia, rodesac maT Savi 
didi „jipi“ wauCeres da karga SemTvralma, 
sqelkisrianma, Tavlaplapa „dacvis biWebma“ 
gineba dauwyes. ZaRli moklekabian gogone-
bsa da manqanidan gadmosul Ripian axmaxs 
Soris Camdgara da misTvis yefa dauwyia. 
„bozebSi“ saxeldaxelod Semorbenili 
mamrebi, raRa Tqma unda, aRSfoTebulan – 
isini samsaxuridan sul raRac naxevari saa-
TiT iyvnen gamoparulni, xom unda moeswroT 
„dacla“?! „operatiuli reagirebac“ Sesa-
tyvisi yofila – ukana savarZelze mjdom 
mTvral „klients“ fanjara Camouwevia da 
„aramkiTxe moambes“ mimarTulebiT gaus-
vria. amasobaSi ki erTi qali xuT aRtyine-
bul Zalovans „sabiTumo“ fasze SesTanxme-
bia da manqanaSi kiskisiT Camxtara.
Tambaqos gamyidvel gogos, rogorc 
ki „jips“ iqve, bnel CixSi, Seuxvevia, quCa 
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gadaukveTia da mopirdapire mxares gadasu-
la... iwva Turme asfaltze karga mozrdili, 
sqelbewviani mawanwala ZaRli da gavarvare-
buli tyviisgan gulmkerdi uduRda, garSe-
mo sisxlis gube idga. ZaRls TvalSi cre-
mli Casdgomoda... gamyidvelma gogom Tqva, 
sawyal cugas ramdenime kvnesac aRmoxda, 
albaT, simwrisgan tirodao...
diliT adre nagvis manqanas Camouvlia. 
infeqciuri saavadmyofos win, trotuarze 
dagdebuli, bewvze sisxlSemxmari ZaRlis 
gvami stafilosfer uniformaSi Cacmul or 
mamakacs sanagve manqanis daRebul „xaxaSi“ 
gadausvria...
am ambis mosmenis Semdeg da mdidari pira-
di gamocdilebis gaTvaliswinebiT gada-
vwyvite, tradiciul zRaprul dasasrul-
ze uari meTqva da Txrobis finali realur 
cxovrebasTan mimesadagebina:
qato aqaa, fqvili ki iq, Wiric aqaa, lxini 
kvlav iq.
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ეპილოგი
rekviemi 
mesaflaveebi gzas miuyvebodnen. wvimda. 
WuWyiani tiloebiT gadaxveuli sxeulebi 
fexebs ZlivsRa miaTrevdnen. dawylulebul 
mxrebze pirqve amobrunebuli kubo gaedoT. 
kuboSi samSoblo CaewvinaT. miqarielebi 
miqarias miasvenebdnen.
procesias Ripiani biZiebi da sqelkisria-
ni axalgazrdebi miuZRodnen. xelSi xatebi 
da miqariis turistuli bukletebi eWiraT. 
gadaparsuli, meloti Tavebi wvimisgan ula-
plapebdaT. Semdeg TmagaSlili dedakacebi 
modiodnen. maT aqeT-iqidan axlo naTesavebi 
amosdgomodnen. Wirisuflebi civi xmiT kio-
dnen. odnav ukan gapranWuli, wiTelsacxia-
ni, oqroebiT daxunZluli deidebi mogogma-
nebdnen. mkerdmoSiSvlebuli qalbatonebi 
gzad uwmawur anekdotebs yvebodnen. keklu-
ci kiskisis dasafarad SeSupebul saxeebze 
xels ifarebdnen. bavSvebic iyvnen.
gamokveTili warbzeda rkalebi. damsk-
dari bageebi. adamianebis umetesi nawili 
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lurj laqebs daefara. TiTqos suls Rafa-
vdnen, magram procesia mainc jiutad win 
miiwevda. Tavdayira dakidebul qveyanas 
ufskrulisken miaTrevdnen...
maT Soris araferi iyo saerTo – sruli 
gaucxoeba sufevda, mxolod Camyayebuli, 
CirqiviT Cagugebuli boRma aerTianebdaT. 
kuWi – saWmlisgan daclili, Tavi – fiqre-
bisgan, sxeuli – Zal-Ronisgan.
miqarielebi miqarias asaflavebdnen.
taZars miuaxlovdnen. pirjvriswera, 
zecisken atrialebuli, minabuli Tvale-
bi, „ufalo Segviwyales“ CurCuliT. ezoSi 
Sevidnen da Sedgnen. kubo talaxian miwaze 
pirqve daagdes. eklesiidan Sav kabaSi gamow-
yobili orfexa mxeci gamovida. mas norCi 
miqarosnebi Tavs evlebodnen da fumfula 
mtevnebs uloSnidnen. mxecma mgloviareni 
daloca. kubo eklesias samjer Semoatares. 
bolos, kedels samjer miajaxes da samaris-
ken svla ganagrZes. samgloviaro procesias 
win kabiani mxeci waruZRva. daguduli xmiT 
simRera wamoiwyes: 
modis cecxli zecidan,
RmerTi gvlocavs zevidan.
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qeifs viwyebT dilidan,
viqiravebT diliJans.
uqnar-uqnar, miqar-miqar,
mSier-mSier, zRapar-zRapar.
ufskrul-ufskrul gadaxti,
netar-netar galaRdi.
misamReri:
ar ifiqro, ar idardo – iZireba inglisi,
miqaria gabrwyindeba, dgeba Cveni aisi!
xalxis masa eklis galavnis derefanSi win 
miiwevda. gzadagza ganapira tyidan gamosu-
li mxecebi bavSvebsa da moxucebs klanWebs 
avlebdnen da tyeSi itacebdnen. miqarielebi 
msxverpls mxolod Tvals ayolebdnen da 
mtacebelTa uZlevelobas pativs miagebd-
nen.
mwerlebi am epikur laSqrobas TavianT 
SemoqmedebaSi xotbas asxamdnen. dasrule-
bul, morig saetapo toms mtvrian Taroze 
debdnen da axals iwyebdnen. TiTo wignSi 
avtori gasamrjelod Zexvis koliesa da 
goWis kulons iRebda. 
mravalsaukunovani qronika Semdeg 
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suraTs gadmogvcemda: erTbaSad mkvle-
loba sakmaod Sromatevadi procesi unda 
yofiliyo; amitom qveyanas nawil-nawil da 
TandaTan Ralatobdnen, yiddnen, axrCo-
bdnen, xerxavdnen, anawevrebdnen da kubo-
Si awyobdnen; raRac momentSi droTasvla 
aCqarda – miqarielebma ukanaskneli Zalebi 
moikribes da qveynis dasaflaveba gadawyvi-
tes; mesaflaveebma kuboSi Cawvenili mamuli 
kidev erTxel aaTvalier-CamoaTvalieres, 
kubo amoatriales, mxrebze Semoides da 
ufskrulisken gzas gaudgnen. 
...dasaflavebamde dausrulebeli sufra 
da mravalsaukunovani panaSvidebi yofila. 
sufrao – pirobiTad Tu uwodebdi – magi-
daze mxolod wyalwyala Rvino, gamxmari 
mWadis natexebi, lobio da uxvad nivris 
mwnili ewyo.
saqme? momavali dRisTvis Sesasrulebel 
saqmeebs qaRaldze werdnen, nair-nair nage-
bobebsa Tu Senobebs, gzebsa da arxebs xata-
vdnen... saRamosken ki, yovelives, rogorc 
Sesrulebulsa da aSenebuls, ise Slidnen. 
diliT isev ocnebobdnen da es fantaziebi 
faratina furclebze gadahqondaT. 
iyvnen ase miqarielebi boRmisa da 
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Surisgan mudmiv duRilSi. adamianebs Sio-
daT, magram xels aravin anZrevda. mxolod 
beladebs irCevdnen da maT saamo dapire-
bebs usmendnen. beladTan gansakuTrebiT 
daaxloebulebi mas ukanalsac ulokavdnen. 
miqariaSi kerpebis sjerodaT da eTayvane-
bodnen.
...moulodnelad ganapira tye TiTqos 
gaixsna, eklis galavanic sadRac gaqra da 
miqarielebis Tvalwin momxibvleli mwvane 
mdelo gadaiSala. horizontze, gorakebs 
Soris, kamkama mdinare miedineboda. zemoT 
mze, cisferi ca, adgil-adgil TeTri Rru-
blebi. mgloviareTagan odnav moSorebiT 
mSvenieri Wabuki idga da Txebs aZovebda. 
biWs xelSi stviri eWira da momajadoebel 
melodias asrulebda. molze umSveniere-
si gogona ijda, Tavze mindvris yvavile-
bis gvirgviniT. iqve didi bombora ZaRlic 
Tvlemda.
eqvs qaTqaTa Txas Soris, sididiT erTi 
gamoirCeoda – elvare Savi matyli, ukan 
gadaRunuli grZeli rqebi. SublSi kaSkaSa 
wiTeli minanqris mrgvali beWedi Cazrdoda, 
gaurkveveli warweriT. 
mwyemsma gamvlelT gaxeda, RimiliT Tavi 
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dauqnia da dakvra ganagrZo. gogo simRer-
simReriT wamoxta da yvavilebis krefa daiw-
yo. didi Taiguli miqarielebs miarTva...
kabianma mxecma ibRavla, – xalxno, gafr-
TxildiT – angelozis saxiT movlenili eSma 
gamogvecxadao da marjvena xeli zemoT 
aRmarTa: „miqarielno, sdeq! ganved, satanav, 
ganved!“. ZaRli wamoxta da kabian orfexa 
arsebas Rrena dauwyo. man joxi mouqnia da 
daiyvira: „midiT, CaqoleT!“.
mamakacebma qvebi moimarjves, qalebma – 
talaxis gundebi. didi aliaqoTi Seiqna... 
ZaRli ganuwyvetliv yefda. brbo win miiwe-
vda... uceb, iseve moulodnelad, rogorc 
gamoCnda, mdelo, yvavilebi, gogo- biWi... 
yvelaferi gauCinarda da kvlav uRrani tye 
gamoikveTa. gzis ganapiras, orive mxridan, 
isev eklis galavani aRemarTa da kuboia-
ni miqarielebi kvlav derefanSi aRmoCnd-
nen. mxecs gaxedes. man kaba CamoiferTxa da 
xalxs winsvla ubrZana.
mesaflaveTa erTi gansakuTrebiT erCo-
da gorakebze gadaWimuli mdeloebis bina-
darT. aseTi adgilebi, kabiani mxecebis 
TqmiT, roskipebisa da mamaTmavlebis siux-
viT gamoirCeoda. swored maTSi xedavdnen 
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miqarielebi RvTiuri risxvis mizezs. kabian 
mxecTa kastis swavlebiT, mdeloelebisgan 
miqarielebis mTavari monapovris – sulie-
rebis – warTmevis udidesi safrTxe modio-
da. am sakiTxis garSemo irazmeboda eri da 
beri, amave problemas uZRvnidnen TavianT 
mxurvale gamosvlebs beladebic.
amasobaSi, sakuTari mniSnelovnebisgan 
gabRenZili politikosebi, mondomebiT 
fuls iparavdnen. marTalia, bolo dros 
meqrTameoba Semcirda, samagierod, xel-
fasebma arnaxulad imata. wesiTa da rigiT, 
moparva aRarc unda dagWirveboda, Tumca 
bevri Cinovniki Tavs mainc ver ikavebda da 
xazinas qurdavda. 
xalxi ki kvlav gaWirvebisgan welSi ixre-
boda da tydeboda. policiac mxolod ubra-
lo adamians erCoda – mas scemda, narkotik-
sa Tu iaraRs udebda da apatimrebda. marTa-
li rom vTqvaT, arc miqarielebi aklebdnen 
xels – mamakacebi erTmaneTs didi danebiT 
Wridnen an iaraRiT xocavdnen, xolo qale-
bs umowyalod scemdnen, xandaxan ki maTac 
klavdnen. am ukanaskneli danaSaulisTvis 
sasjeli mainc naklebi iyo. aRSfoTebuli 
miqarielebi mitingebze mrisxaned moiTxo-
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vdnen, rom politikosebs Tundac mdedris 
cemis legalizacia moexdinaT. 
erTi mTavari mqadagebeli mxecic hya-
vdaT – saxelad „qaTqaTa patrobermuxa“. 
is mudam erovnul faseulobebs axsenebda 
xalxs. misi mTavari funqcia axal-axali 
zRaprebisa da sityvebis gamogoneba gaxl-
daT. magaliTad, „suliereba“, „kdemamosi-
leba“„ ferxTbana“, „xelze mTxveva“, „miqa-
riis gabrwyineba“ „erTmorwune Zma“, „maso-
nebi“ da mravali sxva. 
eklesia inaxavda eris umankoebas, kdema-
mosilebas, ubiwoebas, namussa da wesierebas. 
marxva mkacri iyo da metaniebi uxvi. sulie-
ri moZRvrebis mTavari wigni miqariis deda-
qalaqis taZris ambionze ido – mas veravin 
ekareboda, wignSi ra ewera, arc icodnen, 
arc ainteresebdaT. aucilebeli mxolod 
kviraobiT am foliantze mTxveva iyo da 
orfexa mxecis xelze ambori.
xalxi swavlebis wignis Sinaarss mxecebis 
qadagebiT nawil-nawil ecnoboda. rogorc 
kabianebi ganmartavdnen, wigni gaWirvebis 
morCilad daTmenas brZanebda da imieri 
cxovrebis netarebas aRwerda. damatebiT, 
mxecebi ers afrTxilebdnen, rom yvelas, 
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vinc amier cxovrebas fufunebasa da gan-
cxromaSi gaatarebda, RmerTi jojoxeT-
Si Cayrida. aq ki yvelaferi gamzadebuli 
iyo – heenis didi matlica da agizgizebuli 
koconic.
...ase iyo Tu ise, miqarielebi miqariasTan 
erTad ufskrulisken jiutad miiwevdnen. 
raSi mdgomareobda Tavad xalxisTvis am 
SeuCerebeli msvlelobis azri? rogorc 
kabianebis qadagebidan irkveoda, mxolod 
ufskrulSi gadavardnis Semdeg SeZlebda 
adamiani WeSmarit bednierebasTan ziarebas. 
am narativs, nair-nairi xatovani detaliT, 
xalxic didi gatacebiT imeorebda. gulis 
siRrmeSi ki maT ise hqondaT mobezrebuli 
es miqariuli uRimRamo yofa, ise moswyin-
daT dedamiwaze duxWiri arseboba, rom erTi 
suli hqondaT, rodis gadacvivdebodnen 
ufskrulSi da... imqveyniur cxovrebaSi... 
egeb marTlac raime sixaruli enaxaT. cxa-
dia, imaze uaresi da momabezrebeli, rac 
miqariaSi iyo, iq araferi daxvdebodaT... 
amitomac isinic SeuCerebliv midiodnen da 
win miiwevdnen.
uamravi dResaswaulis miuxedavad, gar-
Semo yvelafers sikvdilis anabeWdi edo. 
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SimSili da gaWirveba batonobda. xrwnisa 
da Cirqis suns moecva miqaria. samgloviaro 
procesia ar Cerdeboda. 
mosaxleoba cxovrebis gaumjobesebaze 
srulebiT ar zrunavdao, ver ityodi. visac 
ki SeeZlo da marifaTi hqonda, garboda da, 
Tu tyis mtaceblebs gadaurCeboda, mziT 
ganaTebul gorakebsa da mwvane mdeloebs 
afarebda Tavs. mamakacebi naklebad, ufro 
qalebi midiodnen. isini uecrad gadaxtebo-
dnen xolme eklis galavnisken da ganapira 
tyeSi saocnebo mindor-velebis saZebrad 
garbodnen. marTalia, eklisgan saxe, kise-
ri Tu tan-fexi mTlianad usisxliandebo-
daT, magram albaT, uRirdaT... gaqceulebi 
sakuTar samSobloSi cocxali TaviT aRar 
brundebodnen,amitomac maT „gaRweulebi“ 
uwodes. es adamianebi, rodesac maT miqarie-
li naTesavi werils miwerda da dabrunebas 
sTxovda, ase pasuxobdnen – mogityanT mTaw-
minda da cixe-koSkebio! 
qalebi ucxo qveyanaSi an moxucTa 
momvlelebad muSaobdnen, anac bordele-
bSi bozobdnen. am gziT naSovni fuliT ki 
samSobloSi mamakacebs inaxavdnen. es uka-
nasknelni, Tavis mxriv, an qeifobdnen, an 
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„wamals“ ikeTebdnen, ZiriTadad ki usaqmu-
rad isxdnen da mJave ludis wrupvis Tanxle-
biT, dominos uWaxunebdnen, „truxa“ plans 
abolebdnen da morig mTavrobas gametebiT 
aginebdnen.
miqaria ki lpobasa da obs moecva, xalxi 
TandaTan gvamuri laqebiT ifareboda. 
procesia usasrulod gaiWima.
yvelaze saSineli am momabezrebel svla-
Si is iyo, rom glova ar sruldeboda. ufs-
krulisken gza saukuneebs iTvlida da mas 
bolo ar uCanda. mesaflaveebi daiqancnen, 
rekviemis melodia ki ar wydeboda. samglo-
viaro oratoria saukuneebSi grZeldeboda 
da sul ismoda da ismoda... 
zogierTi am movlenas dadebiTadac ki 
afasebda da masSi eris TandaTan virTxebad 
gardaqmnis perspeqtivas Wvretda – es iyo 
maTi winaswarmetyvelebiT eris gadarCenis 
erTaderTi garantia. 
ufskruli TiTqos gamoCndeboda, mglo-
viareni bolos da bolos, xramSi gadaCexis 
molodiniT xarobdnen da... es oxeri napra-
li isev ukan iwevda da sadRac uCinardebo-
da. gadaRlil adamianebs kvlav wvimasa da 
talaxSi svla uwevdaT.
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P.S.
...rogorc hyvebodnen, zogma ufskrul-
sac miaRwia – maT „wmindanebs“ uwodebdnen. 
Tumca, rogorc sul erTi-ori SemorCeni-
li gandegili amtkicebda, ufskrulamde 
misulebic da Semdeg gadacvenilebic mud-
mivi vardnis procesSi iyvnen da fskers ver 
askdebodnen. maTi vardna ar wydeboda da 
gulebi frialisgan uskdebodaT. sikvdilis 
miuxedavad, miqarieli wmindanebi mainc Sav 
usasrulobaSi mieqanebodnen. 
